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LÁ FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldonas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­licas.
Se recomienda al público no confurída mis artt
8, SAN FRANCISCO, 8
Todo su Válop
crespones, muebles, píanos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase de efectos. ^
La casa que más barato vende
Gasa sin sdcDísales, 8, - San Francisco, - 8.
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
gn belleza, calidad y colorido- 
Pídanse catálogos ilustrados.
 ̂Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
¡NO OLVlDARLOl -8, SAN FRANCISCO, 8
La primera casa de Málaga en objetos dé ocasión VERDAD.
Ventas diatias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa­
raguas, mantones V toda clase de
culos patentados, con otras imitaciones hechas í *̂’®vivirle, hacaidoy ha muerto el mismó
n n r  olmirirto fnhripanfoo !/->» _ , '-ir.. .w ....uix.v
PARALISIS ANTIGUAS
reumatismos crónicos, neurásteriias, raquitismo.
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio, del
D i f .  n o m m o r  '
A las 4 solamente.—Somera, S.
t i  “debacle,, de 
la
, ^[.debate planteadp spbre derogación de 
la ley de jurisdicciones por los Sres. Salva- 
tella y Cambó, cumplíéndp acuerdo de la 
minoría solidaría del Congreso, lía deirios
El pueblo republicano catalán y el de to­
da España, tiene, por fuerza, que abomina- 
de esa solidaridad, tan absurdamente co­
menzada, que' tan errónéós derroteros ha 





Tfó ocurrido el hecho eh la DunjaTusa, Co- 
molodos sabéri, se'cohipóhe, en su gran ma­
yoría, de reaccionarios declarados.
Añuellas primeras Dumas constitucionales y 
socialistas,se füeron para no vtílvér, gracias al 
nuevoísistema del sufragio que inventó la ca­
marilla de los grandes duques. Y las reempla­
zó una asamblea mediocre, de nobles y bur­
gueses llenos de pánico ante el fantasma rojo, 
vasallos respetuosos del czar, que puede di­
solverlos con un ukase.
no se acordaba que la mino- 
el Sr. Azcárate dirigiera al 
solidarios abandonarían la Unión
f  Estado lá í Un partido fuerte y bien organizado no hur
paralarlo en| hiera consentido seníejante aiwnaza ó imposi- 
toda España y wmprometiéadose á efectuarA ciórij. que valía tanto cotho secuestrar la vo­
tan magnífico trabajo en el plazo máximo de í luntad de los republicánós déiás'demás pro­
doce anos. A la solicitud acompaña el phegol vincias.
de condiciones y da memoria justificativa deL Lo curioso del casó es que cuando lo que
^ más justifica la solidarldád es su protesta con- 
presentados, eliSolicHi tra la centralización, los diputados tepublica-
def Í SL^inn^dS*httnnrte 1 solidarjos hayan pretendido cónsfitüir unadel 1 por 100 del importe totaLde la cu-<f ceiitralización éiercidá obr .ellos detilrn del 
ya cantidad, que asciende á 4.500.000 pese-;
tas, ha sido ingresada, en las arcas del Tesoro.
La índolie de esta empresaj de cuya finali­
dad transcendente y necesaria lio hemos de 
hacer méritos, nos mueve á dar cuenta de ella, 
pues creemos dignó de prestar atención al 
empeño de dotar á nuestro país del catastro
ceritrallzación éjercida pór ellos dentro del 
partido republicano..
Y como esto no podía admitirse, ha sobre­
venido el rompimiento, quedando dividida y 
sin autoridad la minoría.
Ahora á las provincias incumbe la tarea de 
reorganizar nuestras huestes, y no hay que 
dudar que lo conseguirán, Imitaridó el ejem-
parcelarlo, que sobre ser indíspénsablé su1 nio delzoruffa GaatpiiAn v
doba, donde 86 han constltufdo los républifca- 
falta en Espaftó,| nos en agrupaciones independientes y autó- 
como la de tantas otras cosas, una exGepción|nomas. ■ » ^r.:- I * I j I señor Gómez Chaix concluye manifes- 
f  ProvIncJal sc reunirá en
psi’s adoptar línea de conducta, y que 
a manida De|ptobablemente se convocará una reunión ge-
Ó Asamblea del partido en toda la pro- 
movilidad y el crédito territorial y por ende se l vpcia, con el fin de que envien representan-
'̂ jfes ios correligionarios de todos los pueblosI aumenta, facilita y avalora.
Irado de un módó palmario, en primer nacionalistas, partidarios del
gar, la flojedad .de dicha minoría ante el 
Sobierno'del Sr. Maura, y e„ segundo.
que ya se hábía visto desde hace Discutiósela refoímadel mlnisteriodeMa-
tietoPPIQue.l^ solidaridad catalana se halla- jj¡ig. La asambieá se mahlfestabá poco propi­
ba profunda y fun(|a mentalmente dividida y  ̂cía á los planes deí Gobierno. Quería éste ba­
que tenía que ir, ai más tremendo de los frá- jCerla votar una barbaridad-de millones de ru 
casos. Iblos, para lá nueva escuadré de acorazados. Y
Esto último ha sucedido ahora,y no debe pa cómísldn dé presupuestos, estimando que 
tomarse como una novedad, porque ya expertos y funcionarios de arsena
Pues bien. Esta nueva^Duma, de monárqui-1 Hace dos años' se publicó una ley para la
formación del catastro y después del tiempo
chos, y nosotros acaso de los primeros, ha- 
óíamoá previsto que, dada la disparidad 
de los elementos hetferógénéós que la tom- | 
ponían, tenía por:fiLierzá que venirá parar; 
á eso; á su desquiciamiento yl i  su des-: 
composición en cuánto se presentara el prL 
¿ner probiem;^ en que nó se tratara sólo de 
intereses'materiales, sino de icieás y de prin-| 
cipios.
La misma opinión catalana qucj al pare-jgigj^Qg g^j^jg^g. 
sr, y según se propagó á los cuatro yjen-1 _ ¡Y o no tengi
les celosos, dichos buques, llegada la ocasión, 
irían á un nuevo Ysu-hima, negóse á sánelo 
nar el crédito, y emitió dictámen en contra.
Varios oradórés de la derechá y dé la Iz­
quierda, apoyaron con razonados argumentos 
este proceder, y alguno de ejlos lamentóse de 
que el ministro :de Marina/entregue á Ipglate 
rra fós secretos "rusos de artillería y proyecti­
les. Y el soberbió cónsejero toe J^icolás II, ir­
guiéndose lívido sobre su banco, gritó con la 
voz conque mandaban los boyardos á sus
cer.
tos, con tanto 
formación de la solidaridad, se halla hoy 
quejosa y descontenta dé la gestión y de la 
actitud de sus representantes en el Parla- 
.mento.
En realidad no hay motivos para que ni 
ios .catalanes, ni nadie, puedan estar satis­
fechos de la labor realizada por los diputa-
 ̂ , , ,  8 lYo no tengo que responder de lo que¡ha-
entusiasmo cotlfribuyó a laln^g  ̂ que ante el emperador!
Nunca ío {jyljiera dicho. Todos los miem­
bros de la Dumá, eonsíííuQionáles y derechis­
tas, reaccionarlos y progresivos, irguiéronse á 
su vez como un solo hombre, y rectificaron 
audaces, con un grito inmenso:
—[VáHíefil
Después, fué él gtm  escáldalo* Todos pro­
testaban, todos pedían que el ministro áeslen»
pasado ni siquiera se ha hecho el reglamento 
necesario para que esa ley pueda ser puesta 
en é|ecucióh. Así las leyes nacen anquilosadas 
y no parece sino que la voluntad del legisla
do: ■ '  " ■
mu
)r coa el acto iíé volición necéá^rio para for-« i, tVi. ' /íá
lar la ley ha qppsúmidd todas sus energíasf g 
y no le resta ningunapárá ejecutarla.; Espê ^̂  âL/z! .  la.boc
y ‘Acuerden lo más conveniente á ios interésés 
dq! republicanismo provincial.
ILAStS DE LA fCQNÚMIGA
mps ahora cón la presentación de la solicitud 
dé que damos cueiita que la iniciativa particu­
lar sepa dar á esta obrá eí impulsó vigoroso 






A T itm ética  m ercá n til 
. Premios: D.ón Fránciscó Botjn Qerada, don 
Angel Texeira Navajas y don Joaquín Pérez 
Muñoz, .
Menciones honoríficasí Don Francisco Afañ 
da'López y don José Pérez Rodríguez.,
,, Q sógrafi^
Diploma de honor: Don Juan Domenech Cal-
M A S  D I Ñ E R O  QUE N A D I E
ppválliélas, evespénestPopas y otros eATeetos
Las casas que menos cobran
4 , Buerto del 0mde, 4  ^ ' S 6 , AlcaiscMlla, S 6
y  «,  P Í x A Z ^  D E  M X T J 4lN A ,  4
mantones.
[ I T  J  A ,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuqyos en alhajas, ropas y 
Oran surtido on rélojesy quitasoles y 
_____ ■ ■ _____  , ¿ ealsado de todas olasesÁ




Finiéoia del Norte dé^Rspafia
De venta en todoi los Hoteles, Restáurants.y 
Ultn marinos. Para pedidos Emilio dei Moral, Are- 
lai, número 23, Málaga. p
® conocido.—Sale mia
«onóftilco qhe iiirfguáo.-Hiios dé Diego M afS  Marios.—Granada nüfai. 61.' s  /uarim
paseros
de Dóii Antonio
SPbfccciónan lo s  
toldos para paseros.
y de oficio del campó, para^afanay? (Gra­
nada), de donde era guarda de sementeras, 
por encargo de varios lábradófes, ¿Iri que re­
gresara en müchós días, ni sésújiietó sU para­
dero. ■ " ' ■■■/
Ñóticiosóéljéfédélpuesto déla detaparl- 
clót^del guarda, díó principio á las gestiones 
p a rá ^  busca, sin obtener de ellas resültádo 
favorable. ’ - r  ^
Sospechando se hubiera cometido un crimen 
en la persona del deáaparecidp, continuó sus 
gestiones para ehcdntrarlo, á cuyo %n inte­
rrogó á varios vecinos de dichos pueblos,i>
Cinómatógrafo Ideal
Gran función para^ftóy domingo, exhibién­
dose el siguiente prográma: ^ JDien
_ *î ®Í®iÜ9®dwes dé doílars», «Aventuras da 
Federico^j ‘ «LOs - spórts en Suecia»
muy fuértei ,̂ ¿Lécfclíih dé, papá», «ido dcsÍ  
as á quien;^ló 'dévdéiya», «El perro / - S f  
feur*,'«eandidáÍQ dérrotado»^ «Ko h a f  míi 
ño venga* «¡Pobres S icha- 
^ s j » . «P, santo dé Éépifa» y « S llü é ta S a -
Preferencia, 30 cts.—General, 15 Id.
Hoy domingo á laS nueve de la noche dará 
una conferencia de proganda política en éli^prémioe. nnn ín<?A PAi-í̂ t Círculo de Unión Repúblicana, calle de Rodríguez y don
ñas núm. L, éLseñor don Émilio Sánchez AT= Florido de Robles. Menciones honoríficas:
La Junta Directiva del Círculo invita á 
socios y correligionarios.
La entrada al acto será pública..
los
mmsmmsmm
Bü ol OÍTCialo RepabHeánor
' cisco Escribano Troyano.
G ram ática castellana 
I Premios: Don Juan Domenech Calderón 
, don José Alvarez Fernández,
Audiencia
M u ltipU cándosd
Gran día de trabajo fué el de ayer nara 
querido amip. D. Narpiso piazfle E^ovar" S d ?  
mraoíqoe en freí juicios actuó com? SoíadoTfdtáhaR̂  ftfi iinn Ha iiti „ «uOgauO*
En ia noche ,4c.l del actual y creyendo, 
que el cabier<  ̂Antonio Ruiz Ortigosa, de 161 
añOF, tuviese conociraiénto; del paradero de 
Narciso Godoy, fué interrogad», manifestando 
que el 28 de Mayo, siendo como las 19, sé 
encontraba apacentando unas cabras de la 
propiedad de sú padre, Miguel Ruiz; Ortigosa 
(a) Fa///o,' de 50 años, vecinp de Zafarraya, ¡ 
cuando llegó Narciso, sosteñiendó ambos una 
acalorada discusión; su padre; le disparó 
tiro con una escopeta Remington, ' 
central, de un cañón, el cual le entró .
lado izquierdo del pecho quedando mue'rtó en). Tres meses más Intéresabá" eT renreTen̂ tanr.» 
el acto y sin que fuera visto por̂  nadie.» ley para el que siguió á Fernández en la bcuoS
Tratábase en uno de un deUto de S a  S o  
elproce.aaoel vecino de Vólee,“w |?el fS u-dez Pozo.
Se acusaba á éste de haber venHMn unas pasas
pe­
dos y senadores solidarios. Ño puede seña-igyg^Q jf^ese á la barra. Y cuando el cansancio 
íarse ni un sólo triunfo que hajran obtenido. |  y ¡a ronquera impusiéronse á la cólera, y el 
En todos los debates en que intervinieron |  presidente, Khomiaíchof, rogj§ orden, el altivo 
no han hecho ni más ni menos que lo que }conse|ero deL czar refractóse, 'dicléndo pon 
es’fá ai alcance de la representación de cua!-lfrases ehíreporjadas,,que re,conoefa de buen 
oniVrá otra de las fracciones^políticas quefS*'®<Ao Jos-derechos dp la ^quiera otra de las fraccioné^políticas que 
toman parte énla« diseusio^ps parlamenta­
rias Hasta ahora solí/ários que han al-i Y como digo, eso ocurrió el otro día en una 
canzado puestos en e í C w e s o 7  e» el l|er|Cámara rusa, compuesta por reaccionarios y
nado, sólo han demostrádo quéi... §6n señales dé Ips tiempos. Nadie,
hay tal cual elocuenteórador, cosa qué ... gutosiastas dejpi ^
tiene nada de particular tratándose de espa­
ñoles. Pero lo que se llama un triunfo ver­
dadero, de importancia, de transcendencia, 
eso no lo han logrado; ni han conseguido 
asombrar á nadie, ni han hecho al Qobier- 
. no variar un ápice en la línea de conducta 
con respecto á su política en cuanto á Ca­
taluña especialmente se refiere.
El gran punto de mira de jo s  solidarios, 
como objetivo dé carácter politico, erá lo­
grar de Maura la derogación de la ley de ju^ 
risdicciones, y ya se ha visto el i;esultado 
del debate, débilmente planteado por el di- 
putadotoe la izquierda Sr. Salvatelía, y cap­
ciosa y habilidosamente secundado por el 
jefe de la derecha Sr. Cambó. La votación 
del Gongrésó no ha podido ser más signifi- 
fativa ni envolver mayor fracaso para la 
mí,:iorla solidaria.
monárquicos X,-— - xt.jí* nf aún 
rsopai, de la
tradición, ^  .N  ptly)!eg»5, Duefe
al ambiente progresi*/?: mismo
que en España, salvó la frontera, pénetra en 
los recintos cerrados á piedra y lodo lo mó 
derno, se Inocula en la sangre, desaloja de te­
larañas los cerebros más petrificados. Nada se 
le resiste. Es superior á la voluntades, á los 
raciociniós cdtípártipris, á las fuerzas atávi­
cas que gravitan sobre las razas formando sus 
idiosíncracias especiales.
Esos monárquicos de la Duma rusa, que por 
un momento se sintieron convencionales á la 
francesa, qué lanzaron su frase eoraó MJra- 
beau antes del Juego de pelota, estarán hoy, 
tal vez, un poco asombrados de su arranque 
bravo. No se reconocerán, creerán en espiri­
tuales desdoblamientos.
Y es que no hablaba en ellos el siervo que 
jamás se manumitió de la Ignorancia. Quien 
gritó, dentró de süá álmas, fiíé el hombre nue­
vo, el hombre del siglo, que tarde ó temprano,
U  Yélada de anoche
Premios: Don Miguel Peinado Foncubierta 
y dón José Pérez Rodríguéz:
Menciones honorífiéats: Don Francisco Es­
cribano Troyahd, don" Francisco Aranda Ló­
pez y doq Manyel Qqstélo Arlas.
te n e d u r ía  d» lib ros 
Píémios: Don Manuel Florido de Robles y 
don José Arroyo Codda. i
Meijeiones honoríficas: Don Alfredo Cobos
Francisco Pérez Aldana.
I engua francesa: segundo curso 
Diploma de honor: Don Manuel Florido de
MíiJira mismo, previendo, ó mejor gracias al ambiente, que cuando está cargado
sabiendo de antemano lo que jba á suceder, | de ideas-gérmenes, es una incubadora de re­
quiso evitar generosamente á los solidarios s béldes, nace y medra aún allí donde se creía 
esa derrota, y íes éxbrtó á que no presen’fa-|imposible su aparición y vida- 
ran la proposición incidental; se empeñaron i
en desoír la cariñosa advertencia del presi-
FabiAn Vidal.
Madrid.
En el Círculo Republicano se verificó ano­
che la conferencia anunciada para conmemo­
rar el décimo tercero aniversario de la muerte 
de dpn Manuel Ruiz Zorrilla.
Qcupada la presidencia por don Pedro Gó­
mez Gfiaiz y declarado ábjétto pl acto, hicie­
ron uso de la palabra josceñorés don Francis­
co Castro, don José Martínez y don Luis, del 
Castillo, pronunciando discursos encomiásti­
cos de lOs grandes servicios prestados á: la'
patria por el ilustre Sr. Ruíz Zorrilla. í Premios; Don Rafael Martin Rossely y don
gl señor Gómez Chaix hizo el resumen di-LJosé Guerrero Galvan. 
eíendof hl Méhciones honoríficasí Don José Pérez Pá-
XV .. , , . í íody, don Manuel González Povedano y don
Nunca como ahora, ha estado justificado! Adolfó Ruiz Sierra ^
que se evoque la figura del caudillo révolu-l ( ‘
cljOnarlo, porque en la crisis que atraviesa el 1 O aligrafia
republicanismo, todos debemos volver la vis-í Diplomas dehonor: Don Juan Domenech 
taá ía  polfiica sería, viril, rectilínea, de te- Caldéiión y don Manuel Florido de Robles, 
nacidad genuinamente castellana, que aquél f Premiosi Don Joaquín Daza Alba, don An­
personificaba ;á la política de acción y de irre-jto|io. Diaz Bónal y don Angel Texéira Nava- 
ductible protesta, sin aproximaciones al rég¡-Jas, IL'
men n! á los que han sido sus servidores más 1; iAfencionés honorifícas: Don Antonio Busta- 
ó menos directamente. ' raa^te González, don Manuel Dueñas Juarez¿
Pí y Margal!, Castelar y Ruiz Zorrllla,llena- j doji Fernando Dueñas Juárez y don Juan Paez 
ron con sus grandevas qna época gloriosa del
Consejo de familia
Después de cometido el crimen marchóse el 
"Miguéí Ruiz á su cho^a, que dista del sitió 
del hecho cómo unos 500 metros, proyectando 
entre su esposa Carmen Ortigosa Vázquez y 
su hijo, tirarlo á una sima próxima, cuando eí 
vecindario estuviese durmiendo.»
Extraña caravana
«Dijo tamMéh que salió de la choza con su 
padre á las 23 del mismo día, cargando el ca­
dáver en una yegua de su propiedad y condu
Torres, don Miguel Salcedo Podadera y don ciándolo á dos kilómetros que dista la sima, is— -j-«-nji— j  llamada Caadrd.
Unos 5d metros antes de llegar al sitio y
pensando que serían descubiertos por las pi»^_
das de la caballería, le lió al cadáver *jna 
de esparto desde el cuello á 1»" ., -o piernas. Con el 
hn^de que formara una bola y pudiese rodar 
metido en un ?aoo, despistando así todos los 
indicios y no poder ser descubierto>
A la cárcel
partido republicano,“ época que yá‘ pasó, qué 
pertenece á la historia.
A otros tiempos, otras necesidades y otros 
hombres. De aquí el fracaso ó la ruptura, hoy 
definitiva, de la Unión Republicana, porque en 
la Asamblea de ^  de Mafzo no se tuvo' pre­
sente que aquella gran concentración de fuer­
zas exigía orientaciones distintas de las que 
inspiraron á.los fundadores de la -República 
deJ873, y ese error se purga ahora.
; ijí Dibujo llidustria l 
Menciones honoríficas: Don José Roldán 
Robeit y don Juan Domenech Calderón.
iEI bandojeiismo en accidn.
<La casta de los Pernales y Vivillos nO lléva 
trazas\de concluir en Andalucía, si éon Ciertos 
' WGueVáá'"Que ‘ nTriffuno ̂  oue rumores que hasta noPotro§ llegan,
H i T h f f K í S t ó  r seg|n elloi, ha oeutrido un gravlatao
dente del Consejo de ministros, y los votos 
de la mayoría y déla minoría liberal deci­
dieron que la ley de jurisdicciones no puede 
ser derogada por ahora.
Este es eL resultado del primer asunto 
que como cuestión de empeño ha abordado 
la solidaridad catalana ante el Gobierno, y 
no cabe duda de que ha salí Jo de él con 
lucimiento.
En Cataluña la impresión que esto ha 
producido ha sido penosa y de desencanto; 
se ve claramente ahora que la minoría soli­
daria del Parlamento,además de su división, f 
tiene dos capitalísimos defectos para poder 
combatir: los diputados de la izquierda re­
sultan demasiado flojos y acomodaticios y 
los de la derecha,especialmente Qambó, en­
tregados en cuerpo y alma á Maura; luchan 
unos sin fe y los otros de mala fe,y una mi­
noría parlamentaria en tales condiciones no 
puede hacer nada de provecho lii para el 
país ni para la colectividad que representa.
Esta colectividad se llama ahora á enga 
ño, se disgusta cpn sus representantes y 
viene, como es natural, la desorganización y
la disoltícíón.  ̂ j  « ,xt
Y que esto sucederá de un modo denniti'
vo, sin que para mantener ficciones sirvan
las apariencias de ahora, se verá bien cla­
ro en cuanto por un cambio de política en
Ii&s rnlúoriaé repu b liéá ito r
OTRA “DEBACLE,,
El jueves anteribf,’se reunieron, en una de 
las Secciones del jCongresó, Jas minorías de 
diputados y senadores de la Unión Republi- 
eána. „ „  ,
Asistieron áesfa reunión los Sres. COrOmi- 
ñas, Miró,. Jurtoy, Montes Sierra, Calzada, 
Llórente, Azcárate y Odón de Buen.
Se scpaiaron del partido de Unión Republî v 
cana los Sres. Labra, Azcárate, Pedregal, Gil 
y Morte, Corominas, Caballé, Mayner, Miró, 
Hurtado, Janoy, Moles, Llarí y Zulueta.
El Sr. Sardá espera, para decidirse, conocer 
las determinaciones que adopte la Junta de 
Tarragona. . .
El Sr. Jimeno Rodrigo no hará acto político 
alguno hasta que se resuelva el pleito que tie­
ne pendiente con los orgauismos republicanos 
de taragoza.
Et 8r, Calzada continúa dentro de la Unión, 
reservándose hasta consultar con sus electo-
f6S;
Él Sr. Odón de Buen dijo que permanecía 
en el partido, y que esperaría, para tomar una 
determinación, los acuerdos de la Asamblea 
Republicana de Cataluña.
Los Sres. Montes Sierra y Llorente,mamfes- 
taron que permanecían en la Unión, sin perjui-
. p . .  uucuvu HU. “** ^“"‘7: :  la resolución que estimasen
el Gobierno, vengan nuevas elecciones ge una vez conocida lá opinión de
neralés.
figuraron en Francia en la, República de 1848, L ® ‘¡¡f’ ” ,
contribuyó á la instauración de la de 1870. La bandolerismo un
de 1848 duró lo que la nuestra de 1873, y s i . 
toSjiíopistas de 1848 hubieran querido regir la 1 i. P“”LP* ”OS
de l W  la habrían pefdido otra vez. y Francia dijeron que ei día anterior había' salido
conveniente, — . ,
todgs las provincias que estuvieron represen-
No Ies sérvirápara, engañar al PóblÍco,su ^  última Asamblea, á quienes se Ies 
cómica y aparatosa retirada de las Camaras. f ¿Igj. gyguta de lo que ocurre, y déla 
La solidaridad catalana, con su absurdo; {jnpostbiHdad de cumplimentar el acuerdo que 
amaleamiento de hombres y de ideas, fio ha stomarcai de confiar á la minoría parlamentaria
cumplido más que una finalidad favorable á 
lo'mismo que elto decía que iba á combatir, 
á los actuales partidos" dinásticos dél turno; 
y esa finalidad ha sido la de matar al partido
de Unión Republicana la dirección del par 
tido. . „ „
Se ignoran las opiniones de los Sr®®-Mg'P'* 
te. Rodríguez (D. Calixto), Beltrán y Galdós.
y progresivas que hoy desafían,sin peligro, la 
reacción en todos los órdenes.
La dirección del partido republicano debió 
encpiUéfidjirse en 1903 á hombres nuevos, y 
HO nos habrían JieváÓo dé desacierte en dess 
acierto.
Por eso asistimos á la liquidación del pasa­
do, y no debemos ya demorar más tiempo el 
cumplimiento del acto de darle una piadosa 
sepultura, preocupándonos sólo de la conquja- 
ta del porvenir,
Lo que no puede morir, es e! espíritu de 
protesta, y bien lo prueba el hecho de que ie- 
públicoscomo Castelar y Carvajal sintieron 
en sus últimos días nostalgias revolucionarias, 
bien al contrario de nuestros conspicuos de 
ahora, q.eun doctrlnarlsmo inexpli­
cable, . . .
Sí ia Unión Republicana'ha muerto: ¡viva la 
Unión Republicana! Para nosotros la división 
déla minoría no significa que hayamos de di­
vidirnos también, por que en Málaga pacta­
mos todos los republicanos en 1901, dos años 
antes que en .Madrid, y mantendremos nues­
tra cohesión á todo trance.
Refiriéndose á la última Asamblea Nacional 
de Unión Republicana, dice que lo único prác­
tico que ha resultado de sus deliberaciones es 
la aprobación de la proposición del Sr. Cata­
lina, y se feifeíta de que Málaga no haya teni­
do representación y que la aefituq de nuestra 
Junta Provincial haya sido seguida por veinte 
y ocho provincias más.
Se extiende en otras consideraciones acerca 
de la Asamblea y estima lógico cuanto ha 
ocurrido en ella, dados los aníeceíentes de laf
uegro de don Juan Lavigne, y fué agredido á 
iros por unos bandidos, los cuales le causa- 
ton diversas lesiones.
V El motivo de la agresión paréCéQueha si- 
top él pé negársé el ÉfeHor" Paíop á dar el dine­
ro que le exigieron, siendo de advertir que ya, 
en disdntas ocasiones, valiéndose de anóni­
mos  ̂pidiéronle fuértes sumas, sin que aquél 
hiciera el menor caso de ellQ§, '
Daremos mis tlefaiies c(ei suceso, si áste se
fConvictos y confesos de su delito pasarón 
á la cárcel de Zafarraya,á disposiOión dél juez 
municipal de aquella villá, los criminaiés;»
Extracción del cadáver
«Ehjá mañana dei toja ló dél actual se pre 
sentó el juez inunicipái para la extracción del 
cadáver, penetrando dentro de la síraa pOr 
medio de unos aparátpá dé cuerdas los veci­
nos dé esta, iócaiídád ' Manuel Gutiérrez Go- 
d0y, dé44años 3r Jésé Ruiz Qrtlgosáj toe SO 
años, bajando lio  metros dolos 125 que tiene 
y encontrando casi destrozado el cádávertoé 
Narciso GodOy Ruiz y liados en la misma for­
ma que mafifféstó Antonio Rüiz Ortigosa; ühk 
escopeta hecha pedazos, tin sombrero hegró 
y una bofsa en ddrtdé llévaba Ja comida;
Empezaron los trabajos para la extrácción á 
las diez, aleado de todo puntó imposible por 
los malos aparatos y poe peligrar la vida de
ciótrdel banquillo de los acusados, que fúé C risti
Imprudencia temeraria ®
liio a a c ia
Fernández de Rodas. -  ’ ' Moreno y
D bb*08 p a ra  o i lu n t  a
Abogado Sr ° González, y otro_Abogado. Sr. Mílpelli; procurador. Sr.Yíat cá ^
CaiTi'pUIos.—Disparo. — Battolomé « a
..xez.—Abogado, Sr. Díaz de Esóovar rn n  
curador, Sr. Rodríguez Casquwo? N.), pro- 
Alameda.r-Estafa.—Hermenegildo Rm* Anonte 
g u » C ® í¡e r; . S r .X d r i:
lnatltilto>d« Málaga
DIA.lS á'las nueve dé fa níafiáúa 
Barómetro: Altura media, 766,89, 
Temperatura minima,;19,0.
Idem máxima del día ánteirlor, 23‘3. 
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, •cubierto.
Idem del mar, marejada.
" ^ r - r r
icías locales
los dos hombres que entrarort en lá sioááv̂ . 
causa dé haberáe roto Ues éuerdas délaa prin 
cipales y exponer la viqrvárias ^rsohás aué 
a y ú d e n  á subir á Joáé^ulá artígosa, que 
condum el Cadáver. José tuvo qáe votvér ai 
foiidó dé la sima, terminando la éxtráceióñ á 
las 18 y 30.»:
IS^mf&áí Jáüos
Agua purgativa de reputación universal. No 
hay niuguna agua similar que le aventaje en 
eficacia y seguridad,
De venta’ en todas las farmacias de España
Más detalles
El Grimeo de Alfarnate
Las noticias que en el número anterior ade­
lantamos acerca del crimen horroroso cometi­
do en Adarnate, se han confirmado, desgraefa- 
daraénte'J.
Ayer Hégó al Gobierno el parte en que se 
da cuenta dei hecho á la primera autoridad ci­
vil de la provincia y como reviste gran interés 
lo copiamos textualmente.
Dice así en su comunicación el comandante
convocatoria y el divorcio entre el pueblo re­
publicano y sus directores.
Lá preponderancia concedida á lis eleinen 
s catalanés"" dél fepublicanisrño, ha dá*do susto
naturales frutos, y así pudo decjfse en la
del puesto de la guardia civil de Alfarnate:
Besaparición del guarda
fEI día pasado Mayo salió de esta 
villa Narciso Godoy'Ruiz, de 64 años, casado
, dignos de toda alabanza lo s. guardias 
civllestoe los puestos dé Alfarnate y Zafatia- 
â, FeliÑáno“G6mez, .Andrés del Moral, José 
orras, Dahiel García, Federico Molina! Juan 
Martín y Santiago Ochoa, pues á sus oportu 
uas diligencias se debe él descubrimiento de 
tan horrendo crimen.»
'dé ®̂ do pedida la mano •-i t̂oélia 8éñprifa..Encarnaclón Martin Ruiz
DESDE
Una aelavaeión
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario; Al 
hablar en mi última carta de la nueva banda 
municipal. Incurrí, ínvoluntáriamnnte, en el 
error de afirmar que el iniciador de la funda- 
ción de la banda había sido el alcalde.
Mejor informado y sabiepdo que dicho se­
ñor no quiere abrogarse iniciativas de otras 
personas, débo decir, aclarando la verdad 
que qurcn Inició la creación de la banda fué e 
primer teniente dq alcalde don José Romero 
Ramos, persona que se distingue por sus afi­
ciones artísticas y por sus sentimientos filan- 
tfópicos y áouiense debe también la funda­
dos repor^^* Ahorco?, qué tantos benefi-
« A T S íte ííí í? ’®!®®*”®?® enviaré los plie­gos de firmas con la protesta contra la ley del 
terrorismo, y en otra carta Jfifé algo de ta si­
tuación económica municipal. ^
Suyo afmo. s. §. q, si va.—̂Gaspar del
PáílJlJaborfosq é  * inteligente obrero don Fe-
imprenta d e
’ La boda se efectuará en brevex 
j  Bnhorabuena.-De8pués de haber efectúa- 
fííSfi ®n las asignaturas que
tormaa ej ültimo año de ia carrera de maestra, 
eiementel, ha obtenido el grado.en la misma, 
** ilustrada y bella, 
señorita Juana Mesa, recibiendo con este mo­
tivo entusiastas enhorabuenas de sus profeso­
ras y condiscfpulas.
Nuestra felicitación más atenta á tan esfu- 
diosa joven por sus triunfos, felicitación que 
hacemos extensiva á su distinguida familia.
M ultan —Por infringir las ordenanzas ftm- 
niclpfales ha sido denunciado á la alcaldía el 
gJuiHno de Iq casa núm. 8 de la calle Flores
^ Insultos.----jbsefa y Concepción Martín, 
que habitan en la calle del Cristo de la Epíde- 
P̂ ®®®**f3do una denuncia 
contra Carlota Sánchez y su hija Pilar, por in­
sultos y amenaza. ’ ^
J u n ta  de A soniados.-Para mañana á las 
tres de la tarde ha sido convocada á sesión 
extraordinaria la Junta Municipal de AsocS- 
dos, á fin de discutir y aprobar, eií su caso la 
transferencia — i,.  * «de crédito sancionada
Ayuntamiento en sesló'ii de^ 'd^M aJíí últimó.
quedaron fijados en los
íiSSrff anunciando lacorrida de toros del día del Corpus.
— Por el Gobernador 
civil se ha concedido un plazo de 15 dias para 
que las o p o n as interesadas en ta e m ro p S
cióíf de terrenos del término de Coín uara 1*mnatniAAlAH #</.t Para Kl
11 Junio 1908.
SE VENDE-
construcción del ferrocarril á Málaga puedan 
exponer ante aquella alcaldía las r e c i a S n  
nee que tengán por conveniente,
Propietenos de los terrepí^* hnn 
Ordoñez González, don Laureano
Rojo, don Salvador Fernández Carranmm^J?®  ̂Criftóbal Luna PisArta» ' H ^ r h f i'^ q u e .d o il
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán, Fernández.
n l i ^ #üaa
i
m [0 1 4  d e  J u i
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Santos Basilio y E l í s e o . . . .  .v.
Santos de mañfna,—Ss¡i{os Vito, Modej^to 
y Cíescencio raafs
JulíÍ|%ai,í®!|ra|litÉ'.:''..' |® l(# J é lík ten á í'd e
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Tiini-rmia Provii^ciaJ de Declamación., , v 
id. . '"I /J^opjolbil^ióM^ifó^da  
Para mañanú -RáKGíjüia'dé* Mi^keaj 
nits '
‘I . . 't l f i? ?  es á íree to s  |(a ra  Buenoá- 
(r^ 'A V irio s  colegas se, ^Ocupan con eipg^
'■ del magnífico vapor P a ^ ^ i  <1® Soclété óé- 
' I álfáfes de Transpones Maíititíie8,de Marsella, 
que anteayer visit&nuestro ptíerto. i,; , 
Tan importante,6otnpa^fa w v^ra 
blecido una lfnel|m vap^éaiÍpdoaiqué ha^ 
,Qeaelswvicioentremálagá" yBirenol Aíi'̂ iS, 
ioeái^tíir'en nuestro puerto el día 12 de cada 
mes.
Por la rapidez de los viajes y las comodidl- 
4 ^  de todas clases que encuentran á bordo, 
vcin muchos los pasajeros que prefieren los 
vapores dé eifé’W l# Iflféa .
V pladá .—Como ya se ha dicho*; esta noche 
ií teípr|í Higar epf^ te a tro ^  (pérvantls la Véla 
' dé 1̂̂ ^
 ̂ . fo'r©játiál.--^ÉÍ _
_ euhiiíáp ep el aalón de actos de la Dipií  ̂
t^éfóh, tontrOcados pqr te Junte dergagbte- 
Cíón forestal» Jos propiétaribl; defihi|8vén'- 
clavadas en la cuenca dél Oitedalihédltra^' 
jDi6fafldidff.-*ffar fsiieerdo ca w á  capitel te 
se!íora4oíía Aurora Cano de ta Cása,viuda de 
AléMá,
Al sepelio del cadáver, que se verificó ayer 
tarííélá tes cinco en el bérfeflteí^^ San Mi­
guel  ̂acudieron nurneroias personas.
ifócíba él pésame la familia de la finada,por 
tw  irreparable pérdida.
Hotel T qIox .—Véase el anuncio en cuarta 
plana.
Ourtt e l  eP tó n s íi^  é tetestidos éí EÓxb 
B0oipacaldáStds da CatUís^:
B álsam o  O rie n ta l .—Callos, ojos de ga­
rfios ŷ  dusezasde los piés seesfirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Pd/- 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en calle de 
Santos, H  y en la de Qranada, 31.
Üna espaciosa cochera, capaz para cuatro
14 Junio 1808. Se rindieron á los españor 
les, cinco návíos y una?frégata franceses, qué 
se hallaban en el puerto de Cádiz, y qué man­
daba Rossilly. :
—Defendió Palafox la  entrada de te villa #
Alagón, valerosamente, don süSdos pieíásrre 
artillería y pocos soldados de línea, sucedida" 
dolé lo queiá Cuésta éh Cabezón, qué ho pu­
diéndolos mal disciplinados paisanos resistir 
la acometida dé los veteraños franceses, fue­
ron arrollados y dispersos, teñiéndO Palafox; 
que retirarse á Zaragoza con sfi-tescasa tréíte ^ 
algunos de, los volupterioS máŝ  decididDs y 
fcsiídtos*
—Queriendo los franceses venga^f # !  pai- 
sanaje.salieron de Bardelópa inc#a|tóíra pue-̂  
blos y cometiendo fro#liáé4,#jfp ai 11,^^
Brueh éncohtráronid ten fprafiñIdO ¿.^n 
defendido por loé paisah# y Mgúñóssólda
dos, con cuatro piezaf dé ártiUertóy qiré noim _______
diendo tomarlo volviet^ atrá|, 5 cinco caruaies é igual número dê  caballerías
Barcelona con #rdidá^^«^0bott^^ |  , con vivienda en la casa nüms. 49 y 51 de la 
Orgulloso el geherdfEfefebVre Der̂ ^̂  ̂ dé DioSi También cuente con ate-
D e i n t e v ^ s
irs dé A. Diaz es lo
Dofia Gabina Bravo Alcoba-, viuda del primer í 
teniente don José Estove Burgos, 470 pesetasL' 1 
Doña María Luisa fernández León», hu^jfana | 
del cemanduote don. Pió Hernández Orozco, 1\125 S 
#setas.
* La Áíteiintetración de Hacienda Ha aprobado el 
fto^rto, de te riqueza rústica y urbana áePpue- 
blo dé Torreraoílnos.
€1 Ministerio de te Guerra ha otorgado los si- 
g ^ ^ e ^ ,  retiros: . *
D jbsé Cocharro Prado, jnúsico de prlraerafela- 
se de infantería, 37,50 pesetas, 
f  P. José Válderfamá Medina, cabo de la gutfdial 
civil, 22,50 pesetas,.
P , Leóu. Piáz Pérez, guardia, civil, 2á,50 i®m 
D. José!*.ópez Btístaihante, síildado de itrfáníé
rí2^2S,!3 ídem-
t n A u í f e t ó a  % ú M i e a
josesionado del cargo Ja maestra do te 
e níñuŝ d4jj t̂tete, d̂Qfte H
J o y e p i a  K p a n b e s a
C a l l e  d e  G p a n á d á  y  P l a z a  d e  l a  €f o n s t i t u c i é n .  — — 'M A l  A G  A ,
G R A K  S U R T I D O  E3N T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N  T I F  Y  G O L E A R E S  
L A ^  Ü L T I M Á s Js| o Y E D A ü E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  R R I L L A N T E S
E sh sociedad vende al Gramo corjfio en París sus cadenas amerkanas, sautóir/sú^4 
jétadorWiMmM '^ brazaletes I S  quMoMs coñ el cóntfóle del Gobierno Francés ápe- 
setas 4 '2  5 el Grarn̂ o M íos sus udriados modelos, en macizos, medio macizos y
“-vil
Las principálés Eabncás de Suiza éü iRéloJerja nos íiaii eonco îáp sus dépósitos^en España p^ra vendeV sus 
ac'rédit'ádas marcas a precios estipulados piedueidos par-a aumentar sus ventas. . .
di Jsffhki R̂sIdjiKte casa coá liábilas aiiaraiios .
F r e n e s - f i j o s V e n t a s  a l  fe9 i:|tadp ,
H a
‘Etí étfraslafláhtire Mo/fee/ Calvó marcha á Cádiz, 
con lu distinguida esposa, el teniente de havio aü 
primera clase P; Manuel Pasquín y Reinoso.
Tiempo en MeUííqhEresquito del raarejadilte 
deí mtemó y caite Levánte.
Buqnes éntrados
#  s h | ^iunfp^ #  ^
acétéóse a Zaiagozé». . . . -----
fe”noi
resistencia que itepidiél'á an 




300 sóídadós, cbtf u óé póCb«"caf^
tiUerqa. que jos i
uiiá paréd dé diéí o ^ d e t^ p w w  
de tapia y parte de maraposterfa. .
15 Junio 1810.—Ltereó Ii| í?egéntía á 
Martín de Garay, áéĈ Ctario
qué hábíá sido dé teGénwáli dp^é si ánt  ̂
mó y te reséluqiibh4é wte at expedir, te cqn* 
vGcatorladé Éneto, había sidp qufrse Céleoínr 
sen las Cortes dividid# éh4oa eJq(9énto.a 6 
bien que sé conái^é^sé# 4 ^  
prelados, grandes y d ip u tá is ., ,
pilo pajar»
cómodo páre la Cania . 
i  VentávOJánadá 86'<.ftentédl Agultey.»
Idéih ^cAddtessy», dé Glh’ratfar. 
ídem «Thalía«, de Argel.
i yÜü^eádéSpUcMÜ0 
Vápbf ̂ Mánüél Cálv̂ o»; pare Colón., 
Idem dndustria», paráBdrcélohai^ 
Idem «Andráásy, para Oráil; '■ ̂ ' 
ídem «Thalfei»,.para Gibr-altár.: ■. 
l#m,«C;abo San jyiartín», para BiHíae» 
|#m,«SeviHaií, paraMeliUai ; ,; ,
Láqd «Carm# Péféz», párá Cádiz. :
J o s é  I m p e l l i t l é ^ i
B|mbia!teta en^énférméd^és'^ iá matidÁi tpid- 
'̂séereíá».—CoñstaHá dé 12 ’á 2. 
édicor-PirectordeJosBafios deLA-ESTRb LA 
<;4?,OLQ.
\ Oi«ter, pisb jpidnbipsl 
j i ^ ' l m ' a e e n e s ' 4 ¿  ^ ' e j i d o s
- P E
; sin duda lá c # a  qüe. .^aba}á J 2f ,pa#ría eq 
jbreábpñdifibqés deprééip^^  ̂ y variado
tidó éh color y neérb ubsüe 1.5  ̂pesews inetr 
Idétlaáté.
o
i t̂a m o
,: CAJA WJÍílCIPAL ]
Qpécaeiotiei efectuadas por la miimu.ei di|i 12:
Grandes novedades 
Caballeros.
en driles para Señoras y
INGRESOS 
suma anterior 
-Cementerios. .> í . 
Matadero.. . . .
Acarreto de carnes. . 
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Tótá!. . . .
PAGOS
lC soWádos y caballerías^ en 
éí^ífrteroiqdeSiam Rafáel. . *
Administrador arbitrio pescado. . .
Jdém ídem Méteadó.  ̂  ̂ * .
IdeñUdéin cáffos i . . . . .
Premio de alcantarillas y canalones.
l.i
Cáosuías^o^a boteite^p^ pies Crístóbaí Cástaño i&elgkdo, D. L
Lorenzo
' ■ ELOY''ORBGlíÉZ^■':■^^’'̂ ^
Márquésí.iitoerb'
tanfiéritó 
arreto de cárnes. 
Carruajes . 
Suscripciones, 
Camilleros!# . -t 
personal. * MS;'í'íjó. ■ 
Existencia para el 13.
J uáh ‘ Behñez óarcte^ don ¿pisé) lÍAJSsrtefc 
cb, don Rafael Pino, dea Rafaél - Potbhló Ri- 
vas, don Francisco Guzmáfi, don Francí#tí 
Torre Bernal, don José Guerrero AVápá, dOn 
Jósé Fernández Vihálobbs; dbb AntóHio Enri- 
quez Marhiolejó, doH F^ix Cópéz ;dé prelde,: 
don Salvadpr García Férplnde? ,# 11  José 
Reina ¿áyas^y dóíi Mahuéí Sánchez.:
A Granada.—Ayét feg^ésó á Granada ell . .  ~ , ^
ilustrado profesp.r Sr. Quintana Sexreno, quelinexcusable.djferibles y volúntanos 4el Ayun- 
vittó á Matega áJómáttpá^é enJás óposiciorsltamiento de Antéqúé'rá, -áSciéndéti en el mes 
fies para id piazá de 'Sécretajío. deiCate* Juntdjactua^ á 1a .suma de 67,08022 pestes. ^ 
de Instrucción pública, > í  Hbiítb.---rDe.te huerta de Quadalaianza si-
G abáílbríá^-E u'ta fíncá dqnoitiinaíte Un-ltüába qn m m .  bé L ^ a h ^ ís ,  hanJmrtqdP 
ce térnilnó dé estetcápítaly- RTOpiédad de dorilupd yegua á Jacmtp Me^ Qil, sospechando
de !PbSt®Joá;—La |)ré^  ̂ ___________________
aboga por teírécpn^íiqjéióqbá.fe Juntaiide fes-|ldem de varios airbitriüs. . , . .  .
tejos de dichá ciudáíd, propóniehdo que entreniGastos de éntlérrd'p'ot ácuefetd Ayüri- 
é fo*{na®te, ccncaráGref^ríhaiténté* féprede **atrfiar n:. . . . • . . .
ftantés qu© nombraríán'Jodos.lOs ajíóé laCámá- 
ra de Comércio, el Gíreutoíde Artistasi el Sib-i 
dioato^ágricola^y demás Ootporacionea loc^,
les^o: ;-v-t
Bkaoó'' "A |*rlcoln.^Sé han adheridó re'.; 
cientéáéflte al proyectad© «n Ronda los señO-
LOrénzó 
Borré-
go Sélfte; D . José Torre#Garó, 'D . AntóniO 
Sáífcbez Hafillo y D. Afltonió Lobato García.
A  L a ñ já ró n . Ha ftiárcjiádo de Ronda 
,ál tíálnearió dé Lanjárón Ih señorita Frahéisbá 
LamasLihab^ ácbmpáñadá de su hermanó don 
Manuel. . V,-,-
P q ses ió n .—Ha tomado posesión de tees- 
criba#á de Gáueín, don Adolfo Pérez Higuero.
. V ap ác lo ñ ó s.—Ha iiegado & Ronda, donde 
pÁ#jb tesvacaciones, el jóvén l|teiaío Don 
Fr#bteCÓ Apanció Mir^ndá.,
G a s '# s .—tos. gasto#de pago . te
',43:
........bAátRERiA
Se cotifétíéibhmi treiés á precios reáiícídoi y en 
tiempomúy limRádó. - . !
sssssia
m m m x M  y  o c m if . ;
,‘ V . © R A N . m i > A
F r i m é r a s  m a í 0 s ? i # s  & t o o i i ^ s . 
F ó ifiu u la f?  e;s;pe4̂ ia le s  p i r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartefc, 23
D ii^ e e c ió n :  G rai& ad a9 Á i l i ó i i d i g a  n d n iiá . 11  y  13
Ir"' ^
; VFM TAjRÍAfil -
Seyénden cuatro ventanas á cteS hojas apaisa­
das, de nueva cénsíruccióu y propias ppr su tama* ¡ 
do, para almacén. En esta redacción informaráhi
GQASIQN
, por retiraré dé jriégócíó ¿e íráspása y réaUzáii i 
todas Iqs eáisténcias de éspéjo^, cúadrbs y ótrpí 
efectos á préciós de fáb'rícá: Caife Ctetériabúm. 6̂
7.f9,43|
Báyomero una’ cabaíie-|S#h los autores ú r i#  gita#s^que^ dejaron
ría mayor y ' un aparejo, pqrtenieclente á úna 
yegua qe losé Baena, ignorándose q u i^  sea 
e la ú tb rl“ ''’
-B tifkrm o:—Sa bátt díteó 1# órdeñ^^^
abaldonados., en lUn. precipició dos jupiéidos 
viejos, j# e # á 8 p y n io L  
:&©uqncÍp.,Tr^^^ por la vJa lerroa
de Tb8#úbnrb?riQs;,;€standb prohi han sí
individuos al Juzgadotunas‘pariá que ingresé ebél' Hosbifál civil gjldó ;d4nn,#teoÓ| Sqis Uje 
enfermo Francisco Montosa Conde, Iteúnícipál deBenág
Oomisión.r-^toíiada; se reimiráí te Gomi-1 íPeria eq li^plóx*—t i  Ayuntamiento de 
sión Pérmánénté #  láDitóacISh PrOylncíál.íTolóx ha acordado establecer ? feria y mercado 
NáOvO HandO.—El núméfb dé # fa  s# te  ganados y o ttó b éM o #  todos los años,du­
na eonsagráJa mayor paftotía srimri&JónFant^^^^^^^^ señalábdosn. el
gráfica « lós ateles qa#10«2iátóf# í?  Ntre;;Sra. delCar-
W s 'a  y D. Fernando han hecho á  Aragón y | p ú ^  # 1 7  y tó siguientes.
Cataluña, asistiendo en te pajjital aragonesa al 
estíéqo de te ópara Zaragam; y ; - 
A éstas irtforttiacrones áítedé el pópuíár se­
manario otras muy üjitéresanteá sObreJós mu­
seos de BárcéÍona,ite traslaGión; dé los restos 
de Zote y el atentado conire -Dreyfus en París, 
las tormentas en Bilbao‘y^SeyUte -̂ : y  otros d i­
versos sucesOSide actuafidadJ  ̂ '
Edificio ruin,osq¿y¡jteiÍttó||^n^^
1a alcaldía la casa'n.“o de j^ óanqde 
ros, por hallarse en estado ru í#^
Asfixia.—En el depósito de Martrrieps fue­
ron asfixiados ayer 17 j^ejitte».'te^ndo 7
en observac|#,:
L a  g ú á r á ía  in ú n ip ip a l,— alcal 
comunicado al Jefe de teguaidia mú‘blfejl| 
impondrá cinco pésetes ¿re'nteiík< #  
vez á los individuos d© te m #éÍonád# ( 
ración que sé?ri vistos efi Jas teibéráá# 
D esin fecc ió n .—La brigada, s 
sinfectó ayer la cása'ií .̂*  ̂ 28 de te 
Trinidad.^ H  
Gfioq;np* r-En Pnértd f e
FótfirrdíwrUí—51̂  h#res 
■feo y éb'mpaqtâ 'ffiO i i ,  de ié,̂
'lliáLzrbábilés^ coU fárdo de
IbádBi Mbreábí S%cheif,?Ó bárfiles^bn alcp- 
irol, áJiménéiff-22 ia. Góriiezi 12 sacos
con almidón, á Fernáhd’e¿;.29-sáct)s Con hatina, á 
López;, 13. id. CQuid., áMadroftero; 18 id. con id., 
á,C^eUana.ji 16> 8 ^ ^  con cáscarás;de tíaranj'ar, á 
teánuel G#fíáJ 2 vagones,cqp carbón, á- Muñoz; 
2 íjd* Fálf{ áPééd;; Lid,.cótí.Jd.,,  ̂TheLi-
tareU; 5 & López;,5. fáir-
Í ps de tejí dPs.'á Esté Ve; 3 vagones Con mlqéjái, á' 
árfiDúlkelh;'2 cajas éon herfáóiíehtaSi á’Rámífez; 
Si«ío¿-ébUf%añaó;;á Vhlle;- 23 bátfilés Cón vifto, á 
Fetnáhdez; 7 sacos con azúcar, á ía orden; 174 id.', 
éon ideá,Pádro Riepv: ; ;
ii ipabptaje,,^Yapor Awevp Vijlenrió, dé, Bareelor 
iai ,?íi líorrUoo '>'’e|íe, A P. RigP5,Ó9íterdps- con té­
ch a la  • *v nrr .*1 •
El Deposltat^o munieipai; ¡Mis de 
8.®; Él Alcaide, Juan 'Gutiérrez Bueno.
EL POPULAR
SE VENBE EN M ADRID













4,091 Queda abiebá la antigua y acre|iíada Nevería 
que tahte fánía^gozá en ésta cápitáL 'coM él antigüé 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
aíiós dé seivicio en dicha Névéríá. , r. 1, ̂ so r bete  p |L  DIAj '
Crerná de, Vainilla, íiíahtécádo, leché mérefiga- 
dáy fréáá.̂ í'' ’’
_ vDESDE LAS DOCE
Avellana y limón granizado. 'sn
.^Anexáá 1
C F iÉ itd te É l  
Ú n ib a  , .... . .
O b t e n c ió n  á e  t í t u l o s ,  s i n  s a l í t  .d #  í a  ca p i.itá i, d b
 ̂Los expide ai .terminar los estudios en esta Secéióh Ja citad! Escuela Espefeíál Libre que dirige el 
ingériiero don Julio Cérvera Eayiera autorizádá por R/XD. dél Ministerio de Ihétr,u&ci6n PúhUcá y Be­
llas Artes. Pídanse fqlle|o:§. Queda abierta la raáírícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto,graiti» para
i m  4 ,: A K q O í í
.............;
Oren surtido en plañóé y áfmoíüüúmdé los más acrrCdRadosj conBtructer.egéspafloIe8 y éxtrenjero» 
■ ■ ' ' ■ V I. los y  cuerdas, pare tódáéláse; de instruí
iíid Sj Aliñéríá, PaSeódteFríúéíjre 12. 
b. y  A'i>lázos;': íp páráb io íiéa  ’'
i  ̂ C u^ d b  ,sa e f e
El principo Camilo Rospighiosi;:comandante J^tev^elpúbllcó a laé tribúnaé -y se p.usó^n 
de te guardia noble: del Papa, f e  sido conde- bb®jte^ prosiguiendo
corado por el rey don Alfonso con la gran . úúúQúiiameíite.
Sajídete fijas d©} puerto de Málaga:
perfectos:
El €THniitó».--Lbs vigüari|je8;4e'#,Qncía 
Joaquín Herreta y Jqsér. Míbtteí • détuvierOft |
)s; 50 bultos ácido, AJv.Fétegz: 34 cajas clavos, 
ascual, 1 fardos tejídOsV^ -̂B. Ramírez; 3 id. á 
. S.ánchez; 7  buljss v|drip, á̂ F̂  Cabeza^: 24,; sa- 
áiaMudá de'páchéco: 2f sátó
bultos  ̂'diltealó ue^a!bsa/^|,'Rd- 
. les; í4¿sacos '^háilnáráj:'P. Féreándéz; j l  ■sacos 
Ckcao, á'la vtúdaL Gárcia.
á R. Rdte; 4
_  Pacheco Heih
tes d^üífeteafeoá s ife fe  é i
nadan^*^7Ó.. , -j.; -. i.i,' j
A fe m ió .—La kícaldía'há '‘décíarááb íhcur4©ar¿ia; 
sos en el primer gr^íja dq apremio cc^ el recaí-1 ^
ps^dbs ééteénIOy '
W;Barc^ vá-
os, á y ,C âteó|i%f.i41 sacos 5iafina,;d R.
-‘'^eajas azúifar, Créixélf;.. 20 fardos
podrán Satisfacer' mí éí tfe tnp
idemjií:70L, cftiaf .aáZíar;: á idv:̂ . 135 idem á
; 7 í f 0
m m
í»;>i
j í é r  B a l i t eA  la cárcoL—Por btesfem*4rre#fe vte ptpi j  blióa, han ingresado etf te ¿T O Í;ta i& fec i(^  „ -r; : t.
del Gobernador cWiíL Juan MigÜér Ca á í̂̂ SÍ®?l .̂?úKcepíós ingresaron ayer en
Pozo, Salvador Jihíéitez Qlea y Juan .Yy8téi7^® -̂^® t̂e,d® 305.426,30 pesetas;
González.' ' ' *'  ̂  ̂ í  .j  ■ ■■.■• . l t  , ^
te
T n rista» .i-P í(^ «d fn tf *
El vapor correo francés
; ■ V ;;V JPQPlJ^. ‘ ■'
saldrifdé este puerto el 24 dejunio puraMelfitel 
Nemours, Orán, Marsella y con. trasbordoi pars 
Iqs puertos dél Mediterráneo, tedô ^Cfiina; lápóui 
Auftrálte'y ÑúéVa'ZélaUdte; ' 'A
El vapor íraiatlánticQ francés 
■ ■.JProyéKMB©,;'.
saldrá de este puerto el 23 de Junio i.para Bah 
Rio;de Janeiro, Santos,iMontevjaeoy-3ueups Aires» 
y cqn cohqclmiento..directp pare Paranagüa,, Fio,- 
rióñáí>01fs, Rio 'Gráridé-do-Sul; Pelotas y Fom-t 
Alegre con trasbordo en Rjk) de Janeiro,.,pura, íár 
Asürición y Viiía;Qbtícépciód ! con- trá%bp|̂ do en 
Montevideo y páfa Rósarió y jjíaertoS dé'la fnére 
hasta iPuñta Arenas con trasbordó éU- Btimós'
Aires. mmmmmmmmmm
El vapor n-ásattántícóíráhcés * 
A l g ^ M e
saldrá de este puerto er 12 dé julió pará Rió 
heiroy.Santos y Buenos  ̂Aires.
|orüz de teabel la Católica.;
DoProvineias
Í3 Junio Í9Ó8.
■ , F e - ' C e ü t a  ; '
En el presidió del Castillo del Hacho los
Molina Lario 7, esquina á. Santa Marta 
Vino tinto superior una arroba. , pesetas 4,
Id. id. id . ' Íi2 id. . » 2.
°ld.  ̂ de 3j4litro *. *. *. » 0.2Ó reclusos^Lino Martínez y Agustín .Mpreno, í El cpfenabó F rencife P ^
Especialidad en yjfíós añfeíós, aguardientes y 11- que se odiaban de.antiguO) tomandó á;pretexr ; úna enorme facá a su companerO EnriqUé To- 
cotes. Uña botella Riója de 3i4litro O.SD'pesetas; ¡ to üna cuestión de juegO; ñe acortiéíie.fbn ftifio-íJO» atraveyhdolé cOh el afnia la teníla iz-
Se e8peraba4úé los concejales liberales y 
; republicahOs s© díbgíeraui,: ■múíuame.ite, gra- 
1 ves cargps,t perQ no hubo tal cosa, por ío que 
el doacufso sqlib désilusiqnad^^^  ̂
i.:;';'. M á ® f e , ' 0 © « t a ; ■
En él CastHíó del Hachb se ha registrado 
suceso,
No olvidar las señas, Molina Lario 7
aj—ÁqnlUHIMMjqUMIHtMUSu
(saméníe. ^
i Los compañéros ;de Cadena: de Agustin pú- 
_______ ____  f siéronse.de su partey seaErojaróh.sobre Linói
liiíá casa en ía calle ^erezuéla, ^únieroSO,ofhnero^ A-pesar de ía herida,Lino se revolvió cort-
tra sus agresores y esgrimiendo largó cuchi- 
á uno de ios contrarios profunda
[quietdá.- -
I La mueriefué instantánea.
■ 'W0í'í^M: r-:-' ■ ■ 'Berogilmo^
Hoy regresáfin á Madíid ios peregrinos lle­
gados ayer progedentes d© Ropia, á quieñes
V r.. j  - í.; t  jsuí - ■ . ; ■ preside el obispo de Aladlid-Alcalá. ,
Por vartar dé negocio éstánferíá y mostrador í L l estedo de: ambos herí dos; es basíaníe| Lbs excufsioiÚKágconre^ eii eltem
con cinco metros dé largó ¿ tabléró'de .mármol,;;' greVé, 
aáf^ómó todos los éñseres jindispéñsables pára uh'< 
buen establecimie'ñto'déUlfrámáriribs. ' ' I piía 
En esta Administración iñformarán; í  . “ “te





. ...................  ,v • - . ■ - (.yb
. üé'rPiiár. y reciotéreú. la eoraiimón dé míifbs 
■ b é L o b l ^ f e ' ' ^ - '■ '
' Éste hizo éntfégaltSoWévilla de úna vSpo* 
saialhaja eon destinóte Ja Virgen* ’ ̂
■ '- D e . iB i l I b e e -   ̂ '
,, I w . - / I ni Ayér̂  se’prómó^ió^én©!' Ayúritemíefetin
i-- En el exptésjl^b espérlíénomenal alboroto. ;;m. : ^
' raban comlsiofe, e lA y^fefeb jo ,;y fe  Déiiritemano aerr esperaba el escándalo,
ridades.  ̂ ,L!>. , ; , : ^ p á r e  evir
ter«qfeci R l̂lEco jdf jas,tribuires tomara parte
, . „ . „ éláíre,-I gló.dárídosé por sóteciónáda ja hüél̂ ^̂
|  : Hoy sé rea ’ ■
m m * n £ S B S * t e m o L ¥ ^ ^
Marca CHória dé tráíisitOyphrh el cóhsÉÚÓ ’cóñ 
todos-los derechos pagados; : íc
Venden los vinos de su esmerada el^Gración.
> «MPertereadé 3‘qaá 4 pi«8éte?,,atfP-
éa;i|é.lD,,2í$ fitre». SécoLde í& gredÓBí I9M ,ñ 
4 %  de;i902;á s, de 19(12 ̂ 11̂ 59. Montiila A 6 Mar 
deraá8¿- 'í; / :
, Jérez dé'lOá 2-0. Solera archisup8ribr.á)25¡i bur­
ee yjpero^Xihiéná 6. ■ ' p  'V
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Mál _ 
coiorpusde 9 ptas. en adelante. ?
Por partidás importantes precios especiales, . 
T ^ m b ié s i se vende un automóvil de. 20 cabi 
Uosf^STriilévó.
Í i if r '^ 'a r J! r ''ry'íar-ir-j»‘wn»r»iw^
......................... . ¡lili tíil ir ili iMiiitlirnrIiWiiiniíir í - •
Grandes alretéceiiés d© tojtdos :
ARTICÜLOS DE OCASION 
....  " rjvesíiqps.
ÁRtiCÍULtiS F a RA
'■Lanas fanteate, sedasí gasas, tuiesj vestidos!. rfeureso vX i ariírdo le
S,iWdia,conf8c,cik en .tol negros alta novê  j 
da4:y pe fiatisías bordados eti color y blan-' LfétlSa¿ circuLtó 
eos, extenso surtido en Plumeties bo.rdqdos ’ M  ̂
inglés, y relieve, Mantillas de. Blonda y p a ñ o - a n  proaucido enorme im- 
letía dé. Manila. iPresiún*
;lE5segitoll*i€^, A S a n & ® a a  I |1
1
J o s é ’ W kárqúez ■4IP
? , PíS3ade.ia Goqstííació.n.—
joübíeríodc do'a pésetas; hasta jas i" %jsMwivn«ji liiMs «.tu» t»ciíci(¡i», u« i »«.«elncís d® Sé
terdé. De trer pesétás en adelante; á todas horé̂  ̂
A diario, macarronea á la, napditana. Variación 
én el plato de! cífa.' Prltñillvá Eolérá i 
Queda abierta la Nevería.
M fm io  ■ ■
te caltedelPtílMBró rüéíi* |Bingpniero. Írfe.^e) montes dé éStaí prtjVfncíáj 
r n  t ó r í i S S r .  Delégádo de Hacienda, hfe¿r: sido l 
m qertéw , .Pji^zp, Dbl^^ adiudieadas Jaj& sgbqetqSídel ápfove-'
Am azonas.-^Eíi
tionaron ayeir Elisá Gíte.rrercí,,
Aniel Guerrero y Cáfméñ ;§qléf G^cjá,.f^Hlx; éhatetentÓ'3e'ésPrtoWlQ^^ 
lando esta- última cote úú nior^iacQ; en,, el :*$tertá;Faraa¿i. «Bteáíóí y iBiérre'Bte 
brazo. ios propios'da Tólbx, #  favor dé don Fernando 1
Lás dos primeras, fueron conducidas á te  .Merchan Cano. I ' *
prevención de lá Aduana. |  4 ' '  ' ' '  , ' L?* I  Contiene el 5Ó OiO de mercurio metálico puro,
Lft iW’íTTÉft—Rain la nréRidenciá del señor ■ ■ La Dirección general de la Deuda y Clases pi?*‘-completamente extinguido por medio de aDaráto
del te-rl 3 peseteé frasco. Farmapiq y Droguería de
____  En tpdós los eífculós se comente el fracción
APTiPiTi RAPA PARATTPDn^ f namicíítO de loé solidarios, cuya: evidencia
.ARTICULOS PARA CABALLnROS á demostrar él lenguaje: que etnplean
Primaveras, lanülas. driles, alpacas y de- VÉu dé Catalmya y m  JpobfdC^^^ 
más artículos del Pa|s y extranjeros. i Las pasiones sé exáltáñ y hacen Jemer po
_ Lqs géneros blancos que trabaja eaía easa,J gibieñ diéüiíbios.- ; ;
sin competencia P®/ su calidad y precios, Igs-| ĵ qs áhíísplídariós levéláii extfema>satiéfac- 
jieneconstanternente en exjatencias. • cióñ pol él fffesó  dé sus
, Acaba de recibirse un completo surtido en  ̂Tofiórelló dá am itin  dé máñaña ‘( 
jires.bordadas, alta novedady í dp «inaiiiar intpfé?
' âda día tienen mayoraceptación loscorsésF®” ^ ^
rea, freo,ces.a. forma recta, cuyo- escíuslyo? ?. ,
J O S . . , • I , .í,., ; | ' ' ■ ; éíéaíónJp^édl^^^^
A ía éolpcaciónte^ úúa corona dé bjoncé en ¿léé, Ríáídtô  ̂ eF notárió sfeñor
él mdnüraéntb, asistió éfefep^^^ : |Maláfozy‘ (jalen ¡sin- ágúardaf á quélá-éeslón
El Ayuntaiñiénio de Ságunío.^o [éstuvierariabiertai' coménzó á usar. de la. pidaí-
úte-bapquéreá;ic>s:mvJíáfe.' '  ̂ 'braw-7..;.U3]ír/i:ic:.'::- i,:
D e - Á í e ó y  ; L ÉlAJcaifejIeordenóiqeese.caltere^^^^y^^^^
Un violento incendio ha desthiido complé- ÍS fJfiu H S
t.men.e1asinre,ta«en.«ieiv- . ' S i l f f  ”
■' Següítíáñiénté-declaró ablérfe ,te' sesióii y 
cuando se estaba leyendo el ácte; dé -lá añle- 
dóf,* lOfiió a 'eíltrkf' MálkfOz* tetefrümpiéñdb la 
ledtúca- y preténdió hács? constar: hueyamehte 
isu preéencia.,i:
Eljalcaldej sin oírte, re.andó que le volviér 
ran.te;-éxpúlsaf.-
• ÉñíóñcásJós;cQüce^ y só-
cíal.i^steéptfesta ote'j iñíérruñípleiicjo con ; sus 
vocés te leeídra déi acta.
; El ruidosoJncidéíúefiúró bástante tiempo, 
-y se tépíoaSjb ál í̂ftatáí un concejal déh pro­
yecto de terrorismo.
‘ .■ 'Aet^dl&xkte'-fei?ffóvisiii?i-te"-''
Ayer̂ áfe astáifiécqf p entre Alshsúa y Gcrainte, 
el tren dé íftei y ohrasíohüeó íeon» Una máquina; 
(jescarfilapdo dos vagones F  uijífurgón. :; I
Resultaron del accidente unraueBte, yjte8 
heridos greyes,
: ::V . J.-! ' ' '  :,iFigu€>roA.,,
El mintetró itíe Graolá y Jü8ticiá,)ia yisifádo 
el Círculo conservadoi-, síehdó rébibido por. la 
Jñrite Directiva. \   ̂ ^
Se cambiaron jos obligados disCUifsos de 
bieñl̂ émldá y Agradecimienío, sirviéndose dés- 
pués un lunch. ‘ " ‘
También hizo Flgueroa algunas-visitas par- 
ticularqs y recibiódiversa| 
ces, escribanos y ótres orgánísmós. '
|.\y e^^l)ta©ió4^ 
ín aéercteliá fea -Lashotlí





I : 13 Junio 1908.
i - D ®  P a r í s
pbr decreto oficial ha sido autorizado el mi 
nistro de la Guerra para dne acepte, en nom:
gaña,;Rodriguéz, f >J. FranqiteiOî  ;P̂ rta Úel Mâ . a y 4,*y prilmVpales bre úel Estado, la dohaéfón dél Deútsch dé ja
i"
farmacias;
b ; Metííjhá? del globo dirigible, ViUe de Pqris,
-4
Los reciusós Pablo Gonzáíéz .y Mariano 
f(jrau se encontraron y agredieron,.resultando 
aquél gravemente herido, y éste. COn di versas
desiones. .ii .
\ Los empleados tuvieron que luchar con 
ÍQrAU-paraarrencaríe te- faca y re®íúide;eniuná 
celda.;:’ ....-v.. ■'
. . ,j .'i
El cabildo municipal de'hoy fue ,bÓfíá%̂
COSO;.,,I c.;, ; '
. Aiteátarsé dé:;te denuhcte:^i^^cúre cqn-i 
'tra un teniérité .de ateaidet f e  #P. Saíi8fa.cteí! 
segúri: los denunciantes, lqs a.rbiírto¡s niunici- 
pales, el públicp interrumpa, distintas vece?,, 
teniendo el alcalde que llamar al orden con laí 
campanilla.
Como no se lograre restebtecer la nqrmalF 
dad, el presidente dispuso que fueran desalo­
jadas las tribunas públicas, lo, dúe verificaren 
los guardias, practicando además úiia deten-
e
,; 13 junio j908.‘
: S p lb te!^  'j f e ^ i s á í e c
Un péí'iófeó dé. teílpcfeúd» reponope que 
él deferé éoéíéflldP :pí Congrésb fué 
imbbnáñttefe,j, :yfiére qué puédénjteer cola, 
10 cuál nb (tebe áglroárá nadié'.' ' ■
felaidáteehte áiáfej ’ '
:!0dí6guese> teúeSjñfe de* Jufísdicciorieé', ya 
queden ello ae muestóáítantó empeño-lo que á 
nuesírQ|uiciQ)no e3feí <lúe -una cuestión de 
amor prppio-pero fiAdOiCxtetein; otras leyes 
que llenen:el vaCío fe-aquéiteidejaría al.desa- 
parécer; ps décíL, euMdp. Ja legisteci(5n sea 
ctemún,éeáesbécial,’pteiitice dé modo éfecíi- 
vdélTeépéíO-quéjoiÍDS'debéííiOs á:íá pátriá y 
álas instituciones encargadas de'éte détefisa 
irifeiór y éxteííofí :
Mientras dichasjlaj '̂nouexistenj noipuede 
ni debe ser derogad?; teíde jurisdiooiones y te- 
sql êxteañO cfuelofel̂ lifterioSí sq,empeñen en 
unJmposibié.
Y ahora ún interrogante: ¿Será todo e ilo 
una intriga de la izqute|d̂ contr? ̂ Cañibó?
El próximo día 20 reencontrará én La Gran­
ja él tocólogo reñot.y^hérrez.
y públiqa, entre fes ,;  
f e s ;
¿^Vocando.á los asp'ííaníes á cub?>r las 23 
¿canteé'dé RtfaftíístíBdwí¿5íí Isreera cíase 
"les. ■
ando líí yaqaníc 'de ynii jüaia ilS iaca- 
e la féáíáe.Médicinai, ■
Avocando á oposición,pájra fas escuelas 
públicas- efementales de niñai, Vacantes en
tíem Ídem para provee# 64 plazas de i«s- 
oectores de higiene y pplicía sanitaria y pé- 
¿uaria de los puertos de la frontera.
Sübástá para la reparación de la carretera 
de CaUejúndeíTaberhas & Venth del Almirez
S e n a d ó p e s i  a d l I d a M ^ í t t  i
Esta tarde sé reunirán Íq’s 5i?nadófes''50lidá“| 
rioSiÉSís tbírfár acuerdos. : i
^ é c e  qué adópí^fád fesciíícíónés. idénti­
cas á las que ayei tbnií̂ r.on los diputados.. 
C o n  v e i é ^ c i o n e s
Cppyérsando.en el pá'silld der Congrésb un 
grupo en el que figuraban €amb6 y Róraa- 
Soíies, aproximóse él general Bórbón y í)as-
i.i.rJ cnlIrUnfidn spr nrpapntaHn 6 r*-íiVMKA «¡á-l!
de
la irrespóriSábíñílad’.del éiéircttó.éh los desas­
tres coloniales^, ^
Todos- en él pusimas ñuestixis manos, dijo 
filosóficamente ruaa persona algo más separa­
da del grupo.
-¿En el ejércitq?--preguntó aquél en cata-
-No -replicó é3te;-ré[n el desastre: el Go­
bierno con su iraprevisióh* y laa regiones, en­
tre ellas Cataluña, con «US egoísmos y exi- 
genciaSi- ■
v i á j a  á é  D .
B .fejr'sana 'ett^ISRfflSVirde'ta Gfasjs á 
j 8 once y Cuarto, con dirección á esta corte, 
¡legando, sin novedad, á las doce y treinta y 
eineo minutos. ? ¿ i
Escribe el pfrióáícojTds^^^^
«enefárayér, éfa da'dVqüe'la ' méjBr defensa 
de la Ley de? iurisdicCionéS hífeé# Cánibó, 
porquesi las cosas sdn tai cómo Jl-las pintara 
con frase .ifacunda,:qabe. suponef;.que.dcsapa- 
reddalá citada Ley, y g ly e te i ja s  qndádas, 
no los diputados sblidaricá iíi láĵ  peirsóiias 
sensatas de ésa ágrüpaCiÓñ, síáó dqueílob élé^ 
Bientos insanos y ipértu'ibadóres que, por Ip 
visto, haces pqco .caso», de los solidarios _de
V,? íkv, el
por su fiesta onómásilca»
;’I>on Alfoí"so4iírínó var^s - decretos
cierida, Marina y Gobernáción.
Se
de Ha-
princesa Beatriz, guardando, desde luego; el 
mcógnríov ^
En el domicilio que la Liga Régiónalisfá po- 
^ee en Madrid, se reunieron los solidarios, 
cambiarido impresiOries acerca del debate so­
bre la ley de jurisdicciones.
Laclérva ha negádo el ptopósüci de adólaiir- 
tar, las vacaciones parlamentarias, ni» menos 
que la medida pueda motivarla la retirada de 
tos solidarios,
: , , ' í i i f ^ ^ i l i d a d  •
Eféspachos ofíciaies recibidos de .Cartagena 
acusan tranquilidad en aquella población.
Fm®
¡ Marcharon á  Hurdea, Eza y Retaraoao. 
y ? s o l Í d ^ ] * i d i s -  ■
Loá séliadófés Sdíidaribs acordafon secün-- 
dar la actitud de Jos diputados dé la rilísmá 
dccominación;;;,; ; .
Aunque el itinerario dél tren real señala co­
mo hora dé llegada la de las ochó dé lá ma­
ñana, don .^fonao no efectuará su entrada én 
la capital dé Aragón’haét^ las diez, estando 
acordado que .̂se detepgá dos horas eii la es­
tación próxima. . ,
SENADO
 ̂r Xia sesión de hoy
: Se. apre la r^esión á qlas tres y cuarenta y
q ln Q ó .; , .„ ,r
Jfiésí'dé^
''' '■ ‘ , ÉxLp'ioíá j  pV é^tlntáh' 
Lpygqírf sé liácé éCd dé ia npdciá püblfca- 
da por%h diátió' dé la ñoCffé sobré ía inUfíií- 
daí&dela« héHiées del crucero RegentéJ- 
Fei rándiz; declara; que has tenido noticia de 
Ip que ha.pasedo, por lo Cual se instruye ex- 
p é d i é h t é , ; ' ' . ' ■ y ■*; , 
Coiícaé dirige tiña preguntá al mtshib inihis
 ̂ Hace algunas. o,bse?.vac!oíi.ví ac erca da! - c- 
felicitó: yCTío vsdimL,
%ns aníé‘'’i-
res oiaal|esía&!ppéé. / 4 ; . '  ' ■
y .se ieiranía la
sesión á las éiete ^ médiá,
_ • -  ̂ - B a ^ q t s o t © ' : ■'
^ Los izquierdistas solidarios han dado Un 
banquete á Azcáraíé por su diseüfsó sobre Tá 
derogación,de la ley dé jurisdicciones. 
■ M a ^ a
brar respefetp ál acuertíb de los* éolídarids. éh 
orden al retraimignto.
A su juicio es íhjúsííficáda tal medida y es- 
psm qitó iísg^á 4)r«pQ3pcef^e que eí Gobier­
no de]ó clñíame'íi.te dennida su áctilud e.n'la 
sesión de ayeíi,
üNádie—dice—estimará que pudo ser dfetin-1 b ébraílás, .ba'¿^^é:ésstí«'!c1ás  ̂f901
ía de lo que fué. ’ ■ |las,que,u8au-ea:Alsmáüi3ju Ingiaíerrajpbs:quer úb
Lamento la decisión dé los solidários v en r  ylya
B o i n i n
aaSSSSSStSSBBs
lies i hUrCLC:-I   ̂ ..........................
Torre oe! íáHí (antiguo almacún dt rr 
¡qujerdp),  ̂ y _  v ' .
Caíhón encina cribado, quinfal, . . , 
Carbón quejigo supeHor, ideM' . . . 
C#|ónde Faris, ídem: , ¡ » . . ; , , ; i 
Q ^ón pbré máquinas de vapor, ídem, 
Cáibón para fraguas, ídém. > . .
[Cok,.Ídem, -
Céniénío porJíand superior, qUÍníil.
ptas.




rnrminarla, no íengp- qaé penetraí én ellas, de- j«Al.. ^ e i r  '•‘•““I “'- I En'Ia OVáá Fá'^ncá dé cálté pbmpáñíá 7, encoúr 
®ólo, aténérme á loqué^dijeron en ,el*frareis imgr^surtido dperf;^sde,bíérroy&débáté.
Particularmente elogió el discurso de Mo- 
ret, á quien conceptúa cómo un gran esta­
dista. '■
das á pfécioS áaMámepíe éMpó̂ m
O o m ¿ á É Íft¿  oWv̂ i
í envió un qafó para re-
Del Exíífaiijeéc)
13 Junio 19ÓS.
ásus pasiones. ^érámierftO;de um bote de recreo.
I' y . O rd e n d e ld ía
! Se abre discusión poerc^ de! proyecto con-* 
I cédréndo Un supíérhépíb de, crédito de pesetas 
1125. QOO para el ministerio dé Estadd.- '
I Díáz Moréü Cohsume eí prirnéf tiifnó, de- 
iseándo .saber áj qué; se éncamina el ?up!e- 
;mentO,:. ■; . / ^
Se aprueba el dict4men.,,/
, ............ .. ........ ,, Continua Pálbmó Vu íníérpéláción
capital Gorm m rumo# de haberse visto én las |  á lds asuntos dé'Mafirisí. * >
islas. Azoresy cop dbéeeión al Oeste, üníglo^ | Sigue lailectura de 'documéhtós, terminando 
bo, cuya procedencia se,ignora, o v .5 fsu discurspi, / - .
JD® ó a s a B l a i ^ o a  •  ¡ |  Lé cpntó^ta Ferránfe^
En Settat viene notándose que los agitado.»
res haffidisras procuran la sübíê ^̂ ^̂  ^  ^ w
¿übás cdbiíás&hhá su
4^.® .Rodíigpñez qon:
Entre las tf ibUs de Oláni y , Arághha sé .libro fija su áíenéi 
im reñido combate, pór haber íéoházádé Ja tabifidátí^
B é




e ^  segundo Jumo y 
infracciones de la con- * sósidanos qué Oi
« E l a u t o m ó v i l ,  m a iÉ iá . . .»
Durante el viaje del rey desde La Granja á 
Madrid, al llegar cétca de Las Rozas, se rom­
pió el automóvil éñ qüé iba Echágüé;
La tardanza que pór táf líibíiVp iiifríérón^ós 
ejíMdicionarios, extrañó en palacíb, ¡pefo .al 
spberée lo ocurrido se vr 
coger ¿ Echagüe.
. ’-M a ^ v a  
Sé^ün sus amigos, .MáUra ha rédíbídó l 
merosas felicitaciones. .......... ... * '
. •, :■ R o j s e r v a  - J
Mpret reserva su opinión acerca del debate ' déaye#;  ̂  ̂ ■,
■ R e t i e l é x t .
Gna comisión dealbañiles ha visitado a Ldí-! 
Cierva pidiéndole obligue á, los aparejadóres á 
que, sé babaje eñ los dígs fesíivpsno; com- 
préndidos en el descansó dominical ó dé lo 
contfario abónen el sáfarid á ios óbferbst 
. El mlMstfo jíasará la éolicitud ál Instituto dé 
Reformas; ■' ? '
P s o y o e t o ®
pesada leerá á Jas cor testen Ig seniena pró­
xima sua nuevos proyectos.
B.Óá¿
ETréy asistió alluégp dê
P6r la áódhe ira á la ¿árziiéíá y 
teáíró sé dirigirá á !a éstádir ' 
para Zaragbza.
■ A B a í n t á i i f i e i* . ' ■;
Eí20 aélcorriehté idsJn-
fantes don Carlps'y: Doña Teresa.
' JLoS' s ó l i d a M ó s  
Casijodos los sblidarios estuvieron en Jos 
pasillos del Congreso^ diciendo variqs de ellos
que enb%e,ipfrchafán,tp^^^^^
El miércolés se í'éUniráP para aCor̂  lá 
convocátdria dé ía ASambléa prbyécíadá;
Creen Que íse.ícelebrará' en Julio. ’ ¡
Cambó pefmaneee.rá dos ó W  d^^ en Mar- 
"* — de^ué,Sf, .
úeocúp^n eatgósén las'Cá­
maras no dímitífán Haéía déspuéá tíe cbiíocer
Dirigida por Dt Luis Díaz Giles 
P rofesor éa  Oióiiciaií E ia c ts s  
procedente déla UnlvéMáád Vidtbr{¿í(Inglaterra) 
‘Prepárátión' para Cári^S 'MiiUáreSí 
nielaos Civiles;&. ' y' /■ : ■
P i d á i l s e  M e g l a ^ e l i t o i a í




$ E  A L Q U I L A
f’i ñi'
én caíle de Josefa ligarte Barrientosi nám; 26
SE ¥ENDE
un cáiluaje norteamerlcand, dé lósJíámkdbééfa.  ̂
éStá.á4üiiríisttació« informarán; " K
Astííii^Uíivlie.Éi;
;Depó¿»ío de las renorubiadas 
máfcas Wanderer y Nauniann. .
Faroles Riemann y toda claseda 
• aecéáQrios.Bícicletas inglesas con 
Jlantas híkelaqas,.dQs frenos á lab 
, llantas y piñón libre, á 225 pías. , 
V EÍU -TA ^'‘A  P L A Z O S  
■ ■ 2 4 A l á l i i © d a '2 ^ ' '  '
-Cíáiaiéjpés.
.........^
M2̂ mas°B?on^^y°Sc^^üH*^ lanas, hilos y'algodónéspara trajes de Señoras, Corcét,
«r,. . . .  académicos. Se ha-'Espééiálidad en corté Inglés, Tógas amazonas, Uniformes CíHles, Militares y áí
Mqréno Móhroy 7, Málaga.
„ , . ^ , ---------- ^-----------Jróífombs no'mbVádáj>c
.Productos. Químicos del Puigí Martínee y Mofa; Ifigeniérós, Fábríéa’t f4, Valencia. ,4 y-




' Dépo'slíáfleíéii Máfá^:,Dón' Ánt cf of o' , Pér | forAgrí cdl a .  Jviani'dá de CdlÓn, í l ,  oficinas.
Sernos v^mbJéaá SU profosora doSa-BatíhM^^^
Géraéz........... López,. dipt JulibN̂  don Francisco, , , Camacho,^dbn Alberto Oetllí,'don José Yusna
Dferéehós ; «oá#ufái^eWl-^ Lóá̂  dbiéchdé‘ y  «®n Fbderiéo Qáchw '
ppr J _ 
canpí^ epr
tón db facturas tefefehleitá mfefií
@o!ldá;i0 Dsctoboil y  Liódhbilkdl^ál 1 otros, los, .señores don
Estó^Prgqrgción "ha >ídiiÍ!Con.vbcada‘á junta Martin,
general para el 28 def actual á las dos de Jal^®^ Francisco Cano, don José ürtiz Quiñones, 
torde en.el Instituto eenefái y  técn^c^  ̂ ¡ |  don Pedro Arrala, don Diego Utrera, don
f O s i 5
Pedro y don Maniiel Ruiz Picasso, doií José 
I Gutiérrez Etuenq,; don Redro Gisperos, don
Revelló, don
cali^acióP de>íióbr.e8 í̂erite la 
rita
4 h República mú
Ráraínformm:> Aldméda'20'/poriÉl.-i^Wálaga
segunda eomo caid;al hermano de Glani. ' | Sfe süSi^ñde eFdébáte f  séíévantá ía sesión actitud definitiva qúec, háyan de seguir por 
Resultaron de los dos bandos; treacienips^ á las.sieíe;y cincuenta. Iconsecúencia deia resoJuGibu que adopíe Ga-
rauerlosyéuabociéétpsheridos.. ,í- , '' : iíaiuña.
V'\ ; J  - .'-r-r.;.
deíl" . .Íjqqe,sió2i;igb,hpy' 1 Calzada,.Llprenp;,Monfos
l í i - á  láss V ciípffinífl V! íj a  jesipn ,a jas tresy uate ía y
I afirmado en elpfopbsito de soéiedér eí partido 
Rasffoa V forestmtcaa organización que le diera la última
s o . • u ® . |ÁsI , Péfojo hace manifestaciones sobre la adqui-| y trabajar por el advenimiento déla
|Sición de.un, libro por la comisión ae Gobter-1R^papiiea, ¡lesean conocer pareceres sóbrela 
1 no interior. ^   ̂ . Idióclución del partido de Unión.,
Acebo le contesta,'en tiómbré dé la comi-| Cierto, añaden, qúe ias minorías paflamén-
Gü^íléónb’jll ha sáncibnado la , , __
ttibúrtár de^bonof pTohibiendo arcónde 
nanel dfefeélío de lleVaf unifórméi
Dé Provincias
■ c h ic o . ,
I P'res'ide Aparicio.
13 Junio 1908: 
JD® B a v e e i o i i a
f §; ? ér§8a.,Rqb|?8,Rg9i%?z y ^  d? .ba- 
cer alcanzado,igu.a1;pensuri e las.asJgnatu-' 
ras dél úliífob áñó ^el'friá|!VleAo. ^  
i ^áh’síéfíáMlô  hT&tífá revelador; de; excep­
cionales dofésjwtejectüaie,?, augura 4 Ja nuér
\ «)'
,'f;,i3lAC'!l2 JüNiU ¡-" í:;,:-; 
'Rarís á la vista.
Día
Parfo.á la vista. •.
Lon^es'á la vista,
Hampurgo á la vista
de 12.60 áT2J7Qlgéna
.o^uuiud. ciiM Micilii.̂ uO' QUr
d iíéé íü rw €«  t
E í fb^róehVí'il SübóífbáXfoiíiFí El jueves 
isItó al director dp esta empresa ffeirroviaría 
úna ■ comisión 'de ,vecinos v Dipnietáfiós de
rés. dbn José 
López Rá-
fael y don José Alonso.
Don Antontoiiménez, don Antonio Valle 
do!|ruaflT»'aéÍ/B6n Edbardb Ortiz Lanza, don 
Migíi^ I^dríguéz,: don José Hirsfeld, dori Jo- 
éé Gépeéiy'défrM^üéJJiafCla E-ncÍso;̂ d Túaiú 
Lavigné, don Juan Mata, don Jo.-é Briales 
Franquelo, don Alberto Ríos, aon Antonio 
Fernández Gómez, don José Medinflla, don 
Aurelio Durán, dpn Miguel Hidalgo, don Julio 
Cabrera, don Pedro Rico, don Victorino Fer­
nández, don León Herrero, don José González 
Capulino, don Vicente Chervás, don José 
Atencia García y  don Miguej Ambrosio* 
Presidieron él duelo los señores don FéII-
de 12,90 á 13.10 
de 28.38 á 28.421
de 1,398 á 1.400 Ua corhaffcá.' '̂ Éferdá̂  t'é'cibfdoá a'fdíl^éifé
»f#Q,!e..d©Jioy .0^: 
w 'dé! BahCÓ.'HiSpatl6' 
'■y ■' ^Cbíiáábléif 
.Onzas .. -'v
En el correo pe ^Z r̂agQzq . maje harón á db 
^o'püútb el niirii’sfro de Gracia y Justicia y | g ¡ ^ '
RenduéFaSí
Los jJeapidieron Uastardasí y .otras autorida­
des.
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. . 111‘90
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. . 112‘00 
. . 27‘90
. J37‘00
. ." ,jll2‘00 
5‘15 
.;:K 5'5o
[Mr. Campión, quien Ies dijo quelhabía eáta 
g(|ufl|q y £gtfba «kíl? W
^ , Lós Visitantes apoftaíGn nuevqs datos'üpara 
I éi asunto, qué Mr. Capión agradeció
A yuntam ies,to C onstitucional de Má­
lag a .—Comisión de Abastos.
í|,Ser' "Seihaiaílél Í5 ár2 r Jíiaío 1908.—E t ^ i t ó  
lei.dóh4oa.qbin;’Raggio Morenóí Vocales: don 
Francisco Mitjana Gordón y don Damián Sán­
chez , Inspector ^ 1
* Franciscó^d^ iR;"s,,1,hme:S.eáU Iiretíédtl 
Pescadería: dbn Bonifacio Gómez Mari
. , , fospector municipald? Sanidad: .don Francis
¡fe dé ; bó 'R'eíná J^nesoaul í^réctó#' déf Éaboibforió
 ̂ Dice que no Je par^e bien quélos sobran- - pubiicanismo, pero fuera de esto, cada uno há
 ̂tesdeios fondoá^déí Congreso se empleen en IfécábMó su libertad dé acción. • ■ %  r»- .   ̂ .á adquirir obras de individuos que per^nezcan I í ®J M:qótemo cIe;,medicos.>T:^Por real or
fálaCámara. o  7  L  . F  • -a .  ( den sé dispone Id siguiente:’- , ;
I Sánchez Toca interviene y expone Jos ante-f quedado cubierta la suscripmón de se-) Que cese el actual Consejo pfeVraanén  — ----------------------------- - —
vLa dQptituc^^^Kdql. |cejsn tés de ja pbbli'caci6n;dei; níeneionado fór j ^b,®bbg^iones d^i Tesoro que j admiúia^Adíón; del #o|!.íepipjf K-que, mientrasi^nfo|iejp|lr;q9 n.;F RJverarííalfntíaj Vf-r
Los moros bel interior córifírra^ la prisión Jiéto por un editor, catean y el.seaorVelasco, ei primero ce Mayo. ige acuerda acerca de las modificaciones que íérinaffoa’derMérpadb:, dpn José AjvarezPé-
del Chaldy, áquiéh'élRoghfypoheátó y des^Tafiífoaniío queáu'pádré no tiéne intervención I Í Á f b r m á s i 6 i a  Jps yJRe^T^z
pojó de sú cargo de autofidádi | alguna en el asunto. ai 1 Ante la comisión de presupuestos
ElChaldy se carteaba con el Haffid y al sa-j Acebo coníesíayque sus censuras sólo va n ' ¡g informaclóií pública sobre 
ber su entrada en FezJeenyióun emlsa^ióij dirigidas á la comisión referida.  ̂ Jo de utilidades. ¡ , i>.< . . .
testimoniándole «u éi^hesíón y pyóméííéfldp^ Gahéet rbegaá Besada envie ingenieros á^ Los informantes, sin exceb¿ión. dec1arárnn . *5,*¡?̂ í̂ 'M á^tiesio Rroraetienqoiei uaps i mega a o a í : m u» a ■ gg pc , l a o ^#Stióij|áilini3 s-| ^ c s iM -tife n tM d b ^ e t eb eáfo cA íjá
que ía cábilabe Guéíaya l&. pftíCláfnaríá, déá-fla cuenca Segura para revisar los aprove- gj susodicho proyecto les ha producidos ;trf«t^qJdiGhoyM^ontepío,^^^^ desempeñé por tizase á 4o Jéales Id árfoybtf b u á i l ;  ^ .
' ■" "  .  ̂graves quebrantos.^ ' -urta Comisión administrativa -A yer por la mañanVriñerob entitiiyendo al Roghi.
Otros dicen que, el Ghqldy ¡s^.opqnia á lá 
explotación de Iks'minhiS dé BéhÍ-BU-Frü6r.
El Roghi hizo afeitar la cabeza j i l  Chaldy, Y 
montado em ira bürfó' lo el campa-^
mentó de ZeIuam,^e8carpeciéndPl?*: y
ElChdldy és éíüdfoo'jefé mp'fb qbéno sien­
te afecto p o fÉ sb añ ál'
OoiniBión
En la próxima semana llegará la comisión 
que ha de inspeccionar la Restinga.
0e
cham'ientos de aguas.
E í , mihistfQ Je contesta que estudiará , el 
aáüníó.*
...Calzada pregunta sobre la denuncia de un.
periódico de la noche.
y; ■ :'X<a-©iiseSíailz»-■ J in
: Se reanuda la: rnterpelación. sobre, el * estado 
de la enseñanza, con,sumjfmdo Reselló el se
'^é abaiso- éi ptéstipiiestb db Jñ s-■ ción y iébóíidcér íá declarbCión̂ ^̂ ^̂  
JfucciónjpúbUcaí , . ̂  ... I En caso» de^protesta ó denuncia, un-tribunal
" Ocupándose de la enseñanza reli^ l̂osa ma- formado por la entidad á que perteneciera el 
nifiesta que se debe discutir este problema denunciado entenderá:en la cüestión,resólvien-
Bergamin nos ha dicho, qqe en vista, de los: 
ito e í/tm lB d o á  y
señaládá-j _______ 1 u  ̂ ,[Rfiil».—Mañana ppr la,ooc|ie á laji nueve
a hnr ói y média 86 celébfofá un baile étí- el doníiéilió 
delWafqúé^dé» Valle -
Regreso.—Como anunciamos, ayer regre
en con-¡ 
.habrán í
pío, y uh ______ __________ _________ _____
y ;a ^ k ’Itohómrióg^gé'fM dé 4 a ^
cóníableque el ministerio designeMoñtévVsi e, menea,’el joven d'óñ'José' Cábauéfo Sáhchéz.
En el 
por el
mité organizador y Í - - ...............,, . . .  -
Esté en brqyeapéli^bras jé.dió la bienvenida. I dett del d
En un carruaje y .éácólíado por-Ja g u ^ ía ^
municipal moniáda marchó Revoil ál hote!! Re­
gina, donde se hospeda. '
Luego visitó al gobefísador y ál álcáfae;
A las tres de Ja - tárde sé h¡
Byúquéte en Casá de PaTáisd 
embaK<dórfrancés. , , , - .
AsistieiTv’h - auíQrfoádes y ^ifcíenias pe#- 
80nalldadei. ' :
Se prepara uagi^.>íéGiMniimiÍio--aI aiinistfo 
francés. „ i«,a
En las esquinas se, han CPiqcanp
con clafida<| pata Uejgár á spluclói|ea ,qú  ̂per-1 do con carácter irrevocable, 
mitán :acométer la refóriná dé la educación. | Asi-se educarán las clases superiores én
¡ciacíón de dicho Mt^tepío. 
y Que á dicha Coíhisión haga enfrégá ébCon 
sejo permanente de administración del Mon-
Adminl.jSi ̂ a e |p 2i, Idcql 
Mofét propone que, en visfode,laé íObiriforíór.,...*
tades' eXpúestaé por los representantes de los 5 ñor 100 amortizable;.
f,d én hácéUo.
]^ :p/é|ídénte dice que la comisión de go-
ar'nrt 'tfiiorinr tiatiiríía lina mPflinS ríe dar fací-
Hispano-Americano.
-̂-------------  . Español de Cíédito.
,_____ interior estudia los edios pe dar fací-1 » de la C,*̂  A. de Tabacos,.
lidades, á la prensa y sé muestra conforme con; Azucarera acctones pJefereníss 
lá pf^ósiQ ^ _ 1 Azucarera » ordinarias....
Erifosúbé « m tribuna y rectifica, analizando Azucarera óbligácionéfe...,....,.
_______  Cuanto debe comprender un presupuesto mu- i 'CAMÉióá
cartelones invitando al pueblo á;,íj!í*6 *GUda.a|„j(Hjpa5 modélo, *pudiendb servir, dé ejemplo' pafig ¿ la v is ía ............... ......
recibiile, pues así—díGe-deraosuaftín^ W i  elde BerJín. ' . . 1 Londres á íá vísta,...













‘E f t í f r  fttiíJtif ■ ióveffgs'*atacaíüíf
ayer tarde, faca en mano, á un tío de a 







,  ̂ , , , , . -----  , Él í l o ^  ’ié^WlbOTd’ píof Jas^̂ ^m̂
de todos los fondos, le^úardps, dócu- cariño de sus sobrinos y correspondió á ellas 
osi libros.y demás antecedeátés. | disparándoles cuatro tiros, que no hicieron 
le la Juntá, de gobiernof y Patronato del b l^b o :-^ 1 ;. -  t , -  s s e l  . ^
rpo de médicos.tüulares, en- uso de sus fa- \ . Después del mútuo désahoeo todos se die- 
js ,  acuerde Ip necesario para, séparaf 4 n á la fuga y euando%egá^^o: 
oficinas y Itis fóndos que pertenezcan ai la autoridad n o m ó fit^m n -li^  qwf^rers 
rpd de los médicos titulafes. ■  ̂ , J^cínos/ buifenes,. eSéandaliíwíosiíc^
,,eí súcesbí' i , J'»;:-.







egram as.—En las oficinas de T  
y,éncuéntran detenidos los 8igliíei..__
ih^, p ^  ignorarse el dornlcólo de sus hOy'én'' üs 'pbsésíÓ és'' 
ísu fen s: . , ( «hí Ja noche
tiíte^di'....
dád, ncm
MéícecksDomingo y dpña_Cartnen ^ ir ! I c t íd í^ iá iS ife líU ljc
I  d iy tl^ c a d o s  có h su la ré s  párls, é l  'B fa  
Slí^Segúnyi-eciente declaración del Ministe- exiaíen en
ms E. U. del Brasil, cuaii- 7; ftjy ti; que, están Jlenasídeh 
|o qejéri de embarcarse algunas mercancías de dáeión sin que nadiej éinehttefti
------------------------------ ' ‘ mal
spn distintos, pero armónicos y\ T£L£@ÑAMáS M  ULTmA H&M 
‘ 14 jünió 1908. 
■ jQj'e S.éiíési -. ‘ '
Así lo participa el vice-con8uFde> jó s  Está- 
dos Unidos del Brasil en Málaga, nuestro par
Ha llegado la cdnii'sión de Cáriñéná que jráé j ' v , ggaggten los hie­
la bandéra dé tos vo'lúntarlpá;- -a , Idios, ^
S i iáiái'síEb fr á b e ié  j. Resume diciendo del pa- de’ Ár-
voil y lás autpiidades.
De
S ^ á l iw e e ,
13 Junio 1908.
principio,conIa pipiJuesía
, Taíbiénuiiuestra su -coafomiidad eo" que 
,,!n absoluto no sp puede reformar la hacienda 
ílnúnicipál sin hacer to propio con la del Esta-
EeíoysatP.fiortesPO'"*® ^ fi!Eli el. balance, practicado, por [d Sánco lafjefBÍmáítétüt^i* hhWP'sW.aíaránM.de.
___ - >___  la _ a_*„*_a__Pspaf¿'aumentaron, el'-oro y Ja- pfeín péSétás 
434.741 y 1.4»4:824,7especfiyaineñte. .
.Por contra loa^billetes acusad una aisminu- 
^ión4e pesetas#, 5,962.225.
' ^ J P t r í n a
Hán sido filmadas las siguientes disposicio­
nes:
Relevando at contralmirante Mstta en el 
Wando de la escuadra. . . . . .
Nombrando á Mórgadoipaía sustituirle.
P ^ e  á la reserva del general de ingenieros 
naváfe'ff̂  áéííot Estrada.
allá por el 55 y el primer puesto importante que 
desempeñó fué el de gobernador de Madrid, 
Ha, sido minísíío ,dg,cas.i todoolos. departat 
Tiientos, ‘presidente dél Codgfesb'y ^resfdéníé 
del Consejo dé ministfos en la última etapa li- 
tberal. ‘  ̂ ' '
niü¡su^rim8 ni autorizaadmljiístración;Afirma qué la- ley, 
léS '(^ tíh W
Ay'uffcíéñto-__ , w , abtoutOBoue más lés'co.nyengan. ^
Declara que la cpdtrtbücióh sobre la riqueza 
■ ‘ supletoria, se
e- consuntos^ y queaaui[0 *9® 
eh }iÍ3Srfad jpara' opta# poir los
tafL
U esíaílece el proyécío como
^ ^ zc^ teo ?ee  que debe dejarse en libertad 
á los íacmicipíos para establecer su régimen 
ecorióíÉ^, debiendo el Estado velar tan soto 
por ciCffcs Impu^tos.. i
-.“st ■
mu
L A '; A I . J B R ! A
^rsfo ̂ estáúfánt y tienda dé viuoc déDIprTáQÜ 
níms!;.. . ..........
SsJvislo i  la ligia; cúbíertos désde pesetas 1*^ 
-íu adelante. ■
A. diario callos á la Qenoma. i^i^etas 0*5C 
radón. . >.
Los selectos vinos Morilfes 4gí ító h g ro  Ale-
.'-i-; Vr-i'AjiíJ ^
'I!
k  eyitáí la imposición de la,multa consiguien-;,casí 
ie, que, dicho: certificado aitompi^e al máiai- fqi
ict-tumc, , B r uiuc
ni la cortesíá ni él espírituJlfaéral han
do de fa tiérfeárágonésa. ' .... r-’U um iaistriV  Ip '^ ^ ib h a d o s ,;  por to que es imposible or^
Enelcorreo llegó el marqués de Figuísroayfgamzlriraá h a c M
al que recibieron las-autorldádes, comisidaes játribüpmn pya.^ , . „ , . . J  La Asociación Gremial de Cíiadorés Expor-
y representantes eu cortes,. . oercibiFÍ*®^®^^^Se hospeda en el fJfelácio arzobispal* • d^eclaS necesitaran perc “ já  todo proyecto para c! arriendo del, impuesto . . . . .  ̂ ___ __________ _____ _
B andera flUmniiPRto so^í ̂ ®̂ ya.sea enforma de monopo!iQ,teicular.^migo Don Francisca Gróoke Héfedía.|,Pfopque 3_uej_6Jo.ee*^daJ^.^p,u^^^^ d e l f,uTiac(i.-Ha: marchitó i
I \T ® ^ a  d ®  A r m i j o
■j Ha fallecido el marqués de la Vega
A ías nueve de la noche llegó el mim8írp|gacfóse tyiga á fécha f̂ija y.̂ aefGfófin̂  t ■ - i .
francés 1 supu^ío del Estado para preparar los presu-l El finado contaba 84 anos; esiudió ía carre-
Én la estación le esperaban Fíguéroá^ Re'-f puestos muhicipáies. p  ‘j5 j® 3^ ®íi;í^UdiyeJ^adesde M ad^
■■ ^ * Lé.coníesta Máura, (|íien está conforme, en O jeada; empezó á significarse en¡ ;pqj|tica
disarroHfeunaiepideñfiawj;) f  
.Creemos de que ya<^%dilP^eÍ 
- í dé infección d e s a p á í é ^ ¡
transcú!.
fí-í-





, , ■ ---------  y eineq matéhd;‘á |é r ‘̂  É
Valencia el ilusíraao ingeniero y propfetarto i Pons. ■ Q̂y~“  ̂ ' -y-ií ^  ^
agrícola de aquélla cápiíaf; dón ‘ A^üSííi# Gri- '^En:?eLde Jaé^tezsyi v^tóji y di^:íb¿tésS 
m aT orr^  ^después de haber visitado,, i  tos I.dé iacortfc^el abogédó 
presidentes del Consto Rmvidcdal(fe^¿Hr,.lrCÍv41Iai'-- ,
cuííúfá y ¡Ganadería, Cámara Agrícola y direc- —En el deias alHéB « ttoínM i»ro,
toresdelJHstitoto g W a h y  ténfco r 5 e  la^4 S eb a« tílf?^
Sociédad'Econóniida de Amigos d'úl .PaJs; qsf j ;-^-fin,eiiie la8aé».8alten)nv oáfo h-
cpmo: a;óttas pm.onas dpfopéíén a$ún- áéñOra.Viuda da C abeH rt h n d ^ H if iK á r t  







a dP.ponjadoy y Profesor RiercantiL 
5 de h|u:h!ns  comenzarán a 
al y  íwfikeJél mírtés 16 de
,'DblFilaíici3co Estéye* - ,
'd®,
;Gran. tirada ;de sets gallos ei» fol Arroyo dei ^ e la j ^ ___________ _
ipidos líi Fuente de loaCaitóntítos hoyl domingo Jj}
tuto<?
seftorfta Rosa-I , Doña Dolores Navarro é hija, ion Cristóbal 
no Mercado Herrera, hija de nuestro .querido' Fábrega y fahiilfá, tibft Célédónto "OlíVéfos é 
amigo don Antonio Mercado, teniente corbíieU hijo, don Federico ^
df sdefem doce en adelante;'
’ Viajeí^da.-r^Á^í í é ¿ á ^  á 
gúientéS’ via|éf os';. los sU
-  ̂ — ---------- _. Richardson, Doctor
retirado, ha obianido Js calificación de sobre-1 Wendel, don Manuel Puertas é hijo don Prí- 
saUenJe en¡primero y segundó años de solfeo, 1 rmtívo Carrera, don Enrique Martínez don 
en el COTSErvaíorid'tíe Mhría Cristina. |  Sálvaddr, Qóm'et, dorf; Pedid BááSiá! dóñ
' AHeheítap-álan avertféíjada s ^ ii tá ,J o  fliHlIjittáñíd y ddh dolr Éugéñid
J u n ta  p ío irincíal del Oeuso' -B ajo Ja 
j^ésldencia d #  señor Pascual Navarro, cele-
^  Jjateía' Longofía.
CarbaUetia, Torres de Navarra y Romero 
Aguado, más el secretario.
Después de leída y aprobada el acta déla
1^  li^as de aquella ciudad, po# nic/tivos íbá- ’ 
Meados*-».; ■.
^  POí aquéüá juíJa. d;s-
Teniángj^ sé rehaga el censo d | ía sUsodícíi^ -
apíobár& e eoimihtf
^^|‘̂ 9%-9nálogas de Isa Juntas ád-Goínafés y
• Eí séiídr Gaibía Longoiia de^ífó 
jito'srhawan eitoMRáíd éh ías u S  d ? á ?
J  Séápfímbah Jas^ mencionadas rectlfícacio-
deá, acordando ítofeódúciríksigmbfo^^cd#féspondlenté^Oárpetas, lascada
námefc# exacto de electores de
-..JFs í de.la Jun­
ta central déJ Censo referente á ía entrega de
listí^. ejector^es ;á los pueblos,.




díó .úna rata ayer á Francisco RecK R:
d^fidtp 9asá áe SQCórro
íá tarde toCa- 
ía banda dé música rauni-
^ € 1̂  el CSbnáfefvatGrio de Música de María 
Pbtonjdo-Ja l^!lanto"n de so- 
/ TT Íhkféífeá aiumhas señoritas 
. í§Mfi?uero, y . a.egundp .año
Luna;
'pní.vd^gK>a d^#ianp,yjCuafto de solfeo), Vio** 
¡Mía: ,ToTres;>,.(en prJnierG y sé^íTdo dé solfeo 
y primero.y  segundo dfiíWtóiihS.
Utrera,
9 ^ .C? ,pí^ba.vJmi^iéntp, íáshermosas
:Jb)^§ ' ^ s . |
áJ ias, asi có , , 'á-Jaji-, avé.íiíájaidas \- proffiSosá ia l l  
setoBte' Eiispbia' Ulré̂ ^̂  ’ ^5¡?rt:
éndá üilJQcaí propio para e8tab]e'"er 
Málagaconsigüféntemefiííémucho y constaníe tráii-
informarán.
Mañana llega­
rán 4 Málaga los seis íóros de Gamero CfVi-
9̂ han de jidiarse ,en nuestra plaza el oró- - ximojuéveá^.
H oteles, En los olfétentes hoteles de es-
Sñore?* hospedaron ayer los siguientes
Hotel Colón.—Don Jósé M.* Oniera Ann
Pedro Alemán,
™ ^ t e ™ á ; { : a t ó l l a »  -Roh» y do» 
: Las .TVes* Naciones,* -Don Enrique Obrero.
y • LA RIÑAJ3E ANOCHE • -
UN GRAVE
corrió anoche la 
§¿»ían pió)ciwámentq:ias qnee cqando se
■"'fií!
. > -m
1.^ im B m c r o N B » Domingo 14
hallaba en la mencionada vivienda, hablando 
con la novia, el joven de 21 años Salvador Pe- 
‘ ralla Ortegaj cuando el vecino déla misma ca­
sa, Angel Rodríguez Jiménez, se llegó á él pi­
diéndole nueve reales que le adeudaba.
La reclamación pareció extemporánea al Pe- 
ralta—recuérdese que estaba pelando la pava 
—y asi hubo de manifestarlo al Rodríguez.
Los dos hombres disputaron, la cuestión se 
agrió bastante y el Salvador puso fin á ella 
sacando un cuchillo, con el que asestó un gol­
pe á su contrincante, que cayó herido al suelOi
La esposa del Rodríguez, que se hallaba 
durmiendo, al enterarse de lo ocurrido se tiró 
de la cama, intentando ^cometer al agresor.
Este se dió á la fuga, siendo detenido á po­
co é ingresando en los calabozos de la Adua­
na, desde donde pasará hoy á la cárcel.
Eí lesionado f ué asistido en la casa de so­
corro de la calle de Mariblanca, por el faculta­
tivo de guardia D. JUan Casermeiro y el prac­
ticante Sr. Robledo.
Salvador Peralta presentaba una herida pun- 
zocortanteen el hipocondrio, como de tres 
centímetros, penetrante en la cavidad.
Su estado se calificó, de grave.
pespués de curado pasó al Hospital civil, 
con fl sereno Antonio Domenech.
Espectáculos públi
T e a tv o  V it a l  A z a
La novedad del cartel de anoche consistía 
en la repríse áQ El afflde ser bonita, anuncia­
da para primera hora.
Como esta pasatiempo Unco todo lo que 
pide es visualidad, y la compañía ^ 1  coliseo 
veraniego cuenta con buen mujeriO y lujoso
decorado, la obra resulta siendo aplaudidos 
los números más salientéÜ""
Hoy domingo habrá funciones de tarde y 
noche con variado programa.
T e a tp o  l^apa
Hoy domingo se darán funciones de tarde y 
noche con un escogido programa de películas 
y tomando parte en todas las secciones la 
aplaudida troupe de ciclistas Los Sálvanos.
El lunes, debut de dos notables y bellas ar­
tistas. Las Crisálidas.
El miércoles debut de La Fiesta de la Jota, 
notabilísimo cuadro regional de Soto que obtu­
vo el premio en la Exposición de Zaragoza 
compuesto de rondalla, pareja de Soto, canta­
dor, y el célebre panderetólogo, Sr. Layunta.
Este notable número fué presentado reciente­
mente en uno de los Salones más aristocrático 
de Madrid en presencia de los reyes.
C in é m a t ó g r a f o  I d e a l
Notas Atiles
B o le t ín  o f ic ia l
Del dia 13
Anoche vióse este c/ne literalmente ocupado 
por numerosó y distinguido público, atraído 
por lo selecto y sugestivo del piro^ramaque 
se exhibe.
Hoy se celebrará funciones continuas de tar­
de y noche, compuesta cada una de quince 
cuadrosj entre'los cuates figuran cuatro cintas 
nuevas que vienen precedidas de inmejoira- 
bles referencias. í '
Celebramos ver como Ja empresa obtiene el 
premió que merece su concienzuda labor, por 
la asidua aslsteócia de infinidad de aficiona­
dos, 4 suafortunadaSálópi.’
Relación de propietarios interesados en la ex­
propiación de terrenos del término de Mollina pa­
ra construcción de carretera. C
—Idem Ídem idem de Coín para construcción de 
línea férrea. I
I —Circular del Gobierno civil relativa áíorden 
{público. i
I —Telegrama oficial de las sesiones de Cofies.
—Convocatoria dé la alcaldía de Málagl á la 
Junta Municipal de Asociados. r
—Apremio de esta Alcaldía por el arbitrio de 
carros faeneros y bateas. I
—Edicto de la alcaldía de Humilladero referente 
á los mozos del reemplazo de 19Ó9.
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
eíta á don José María Unceta Barriozabal y José 
Drtiz Márquez; el de Estepa ájbsé Rafael Ñayarro 
Carmona.y el de Alcaucin á los herederos de dprit| 
José de la Calle Andoz. ®
. —Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
|Vntequera para el mes actual.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
Ayuntamientos y Juntas Municipales de Benarrabá 
y Alameda en el año de 1907.
>r-Relación de los individuos que exjísten en Cú- 
tar sujetos á la Contribución Industrial y compren­
didos en las tarifas 1,% 2.% 3,‘ y 4.% y primera 
sección de lá 5.‘, vigehtes.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: D. Mariano Albona Torres.
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: Antonio Pérez Campos, D. Julio 
del Pino Ardoyno, Victoria Martínez Segarra, An­
drés Bustaraante González, Antonio Santana Ver- 
gara, Antonio Pérez Mesa- y Francisco Garda 
Reina.
G r a n a d a  8 6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de loii^, 
A Díaz. (Frente ál Aguila). '
R e g i s t r o  eJLvll
Juzg0P.deiia Alameda
Nacimientos: Emilio Loaisa Gómez, José Suárez 
Tiferá y Rosalía Martin Ande eu. ;
Defunciones: Francisco Pastor Segado y doña
4urora¿ano de la Casa*
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 12, su peso en canal y derecho de adeudo por 
tpdos conceptos:
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.398,OQO kilogra- . 
mos; pesetas 339,80.
43 lanar y cabrío, peso 457,000 kilogramos; pe­
setas 18,28.
15 cerdos, peso 938,500 kilogramos; pesetas 
93,85.
Jamones y embutidos, 87,000 kilogramos; pe­
setas 8,70.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 4.880,500 kilogramos.
Total de adeudo: 468,38 pesetas.
Un individuo pretende que se le exima de ser 
jurado en una causa.,
—¿Qué alega usted para ello?—le pregunta el 
presidente.
—Que ahora mismo tengo que ir á casa de un 
amigo á pagarle veinte duros que le debo. ^
—¿Y va usted á pagarle en vez de esperar que 
venga á reclamarle á usted la deuda?
—Sí, señor presidente. '
—Pues queda usted dispensado. No puede ejea- 
cer de jurado quien se atreve á mentir de un mo­
do tan escandaloso.
Para eomei* blon
C A L E T A
Se sirven banquetes.—Esoaclosn»» —  
con vistas al mar.-Mariscos y pescado» 
horas.-Hay pianülo^  ̂ >das
Consulta especial económica
PARA LAS
C e m e n t e r io s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




E n f e r m e d a d e s  d o  l o s  o j o s
M artes, ju ev es  y  sábados, de 9 á  11 m.
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.^ 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por Sociedad Econémica de Amiges del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre e l presupuesto dé la 
casa escuela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntpnos ,
Se abonarán, de once á tres dé la tarde ó de sie­
te á nueve de la nochei en la Secretaría de la So­
ciedad Económica: Plaza de la Constitución nú­
mero, 3, pral.
En la redáccióh de una ¿‘evista científica:
—¿Esusted el director de la revista? 
í—Sí, señor.
Deseo que se me publique, previo él pago 
I coíVespohdiénte, un artículo titulado: «¡Viva el 
¿ajenjo!»
j —Bueno. Lo publicaremos en lugar del artículo 
I de entrada, que teníamos preparado con el título 
í de «íQuerra á muerte al alcohol!»
desaparece aí momento, con; el licor Milagroso de 
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes escíusivoS para su venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, García Brijs núme­
ro 9 al 15.—Málaga.
ESPEGIÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Velada d? aví 
de la Academia de Declamación: Exámenes
A las 8 li2: «Amor patrio», «Sistema .t 
tico», «Novio en puertas», «El homeopá­tico», « OVIO en puertas», « l caoríchñ A» r
la», «El premio á la virtud». .
so!» y «Teatrofeminista».  ̂ oompromi-
La entrada es por convite.
TEATRO VITAL AZA.—Comosflíp u
ca dirigida por el maestro Guarddon 
de •Ctaem.tógtalonaeioial. y .Atoa
A las 8*li4: «Alma de Dios».
í  nacisnal».A la» 10 li2, «Alma de 0ios>,
TPa*TRn‘̂ i' aÍÍÍP®?* y/ámonoz!.
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades 
Estaaoche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y lO L2 
Por la tarde, una sección. ' ■ ‘ ^
(Situado en laCINEMATOGRAFO IDEAL, plaa? de los Moros.)
Ésta noche  ̂se verificará una sección continua
Por la tarde se celebrará también una sección 
Una banda de música am?nizará:el espectáculo
Tipografía ide El Popular
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B. PÉ R E Z  GALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
P R I M E I t A  S E R I E
B A I L E N
(co ntinuación)
todo el mundo se inscribe enmiles,, y 
ellas. , .
—Pues si voy á Madrid—dij® eon én­
fasis el mayorazguito,— l̂o primero que 
haré será meterme eii una de esas socie­
dades, donde sin duda se han de apren­
der muy buenas cosas. ¿No es verdad', 
D. Luis? Yo no tengo nada de torpe: me 
lo conozco, sí, señores. ¿Creerá usted, 
Sr. de Santorcaz, que eso que usted ha 
dicho de los mayorazgos se me había ocu 
rrido á mi muchas veces cuando .jugaba
en el patio de casa con las gallinas? 
ro ya que me. enseña usted lo que ignoro, 
contésteme A una duda: ¿por qué tene­
mos nosótrós in ntíestfas casas taniós 
pkpélótéá llénbs de g^abatos, y  por qué 
usamos ésos eseudos con sapos y cule­
bras? |Cl ele mi «asa tiene cuatro lagar­
tos y, tin tablero de ajedrez con doa cal- 
deritbá'muy'moños,
—Si esos' signos Yélirésent^^
;repuso' Sabtdjrcází—̂ es rCférente aj pri­
mero que ips íisó, á sus hazañas, si . las 
hizoy ó; á sus -privilegios, si los tuvo| pe­
ro hd'̂ ‘ í talés pinturas ñó; Va­
len de nada,' í  déritTo de algunos añós, 
los que las posean siu dwerO j serán qiios 
pobres pelagatos, á quiénes nadie se arrL 
mará, asi como todo aquél que haya |ie- 
cbo una fortuna coíi su trabajo 6 
lle por su talento,, será bien, qpistb e,úhl 
mundo, aunque no tenga ni un adarme 
de lagartija en su escudo. ^
—■¿De modo—preguntó él mozalbetév; 
—que yo [seré np pelagatos, si Jle^pi á̂ 
perder mi patrimonio ó spy un hriitp? 
Esto si que es bueno.
—Nada, nada—dijó uno.—Fuera ma­
yorazgos, y que todos los hermanos va­
rones y hembras entren á heredar por 
partes iguales.
—Eso no puede ser—observó Mari- 
juán,—porque entonces no habría las 
grandes casas que dan lustre al reino.
r^Eso no puede ser—afirmó un terce-
ío .—Pups qué, ¿el^ey iba á ser tan ton- 
|ó  que quitara los mayorazgos? Nada, 
hada: los dejará siempre por la cuenta 
que le tiene.
 ̂ —Es que s ie i ftey no quiere quitar­
los, no faltará quien los quite^—apádió 
Santorcaz.
Todos seTieron al oir sostener l |  idea 
de que existe aiguña voluntad ;supe|ipr á 
voluntad del Eey. . i
—¿ÓómO puede ser eso? Si el R|y no 
quiete... ¿Háy qúién esté por cima del 
Rey? El Rey manda en todas par 
digan lo que quiéran, ño hay máiq 
sacra real voluntad. ¡Muchachos, 
Fernando VII!
—pero vengan acá, zopencos-̂  
Santorcaz.^—¿Dicen ustedes que 
manda más que el Rey?
—•Nadie m ás.
—Y si iodos Tos españoles dijerĵ ñ á 
una voz: «queremos esto, señor Rey; nos 
da la gana de hacer esto», ¿qué batía el
Rey? . í.
Abriéronse de nuevo todas las bocas, 
y riádié supo contestar.
XIX
—Gaznápiros, animales, si estáis pro­
bando lo que digo—añadió eon energía 
D. Luis.-r-Lo que pasa en España ¿qué
es? Es que el Reino ha tenido voluntad 
|e  hacer una cosa y la está haciendo, 
contra el parecer del Rey y del Empera­
dor. Hace tres meses había en Aran juez 
un'mal Ministro, sostenido por un Rey 
bobo, y dijisteis: «No quérémos ese Mi­
nistro ni ese Rey,» y Godoy se fué y 
Garlos abdicó. Después Fernando VII 
puso sus tropáfl en manos de Napoleón, 
y las autoridades todas, así como los ge­
nerales y los jefes de.’la guarnición, re­
cibieron orden de; doblar la cabeza ante 
Joaquín Murat; pero los madrileños di­
jeron; «Ño nos da la gana de .obedecer 
al Rey, ni á los Infantes, ni al Consejo, 
ni á la Junta, ni á Murat,» y acuchilla- 
tbn á  los franceses en el Parque y en las 
calles. ¿Qué pasa después? El nuevo y el 
viejo Rey van á Bayona, donde les aguar 
da el tirano del mundo. Fernando le di- 
La cotona de España me pertenecece:
á mí; pero yo te la regalo á usted, señor 
Bonaparte.» Y Carlos dice: «La coroni-
ta no es de mi hyo, sino mia; pero para
acabar disputas, yo se la regalo á usted, 
Sr. Napaleón, porque aquello está muy 
revuelto y usted solo lo podrá arreglar.» 
Y Napoleón coge la corona y se la da á 
su hermano, mientras volviéndose á us­
tedes, les dice: «Españoles, conozco 
vuestros males y voy á remediarlos.» 
Pero ustedes se encabritan con aqqello, 
y contestan; «No, camarada, aquí no en­
tra usted. Si tenemos sarna, nosotros
nos la rascaremos: no hay más Rey de 
España que Fernando VII.» Fernando se 
dirige entontes á Jos empañóles y les dice 
que obedezcan á Napoleán; qiero entre 
tanto, muchachos, un señor que se titu­
la alcalde de un pueblo de fioscientos ve­
cinos, escribe un papelucho, diciendo que 
Si ármen todos contra los franceses: és­
te papelucho va de pueblo en pueblo, *y 
como si fuera una mecha que prende fue­
go á varias minas esparcidas aquí y allí, 
á su paso sera levantándola Nación 
desde Madrid hasta Cádiz. Por el Norte 
pasa lo propio, y los puebíos grandes, lo 
mismo quedos pequeños, forman sus Jun­
tas, que dicen: «No: si aquí no manda 
nadie más que nosotros. Si no reconoce­
mos las ebdicaciones, ni admitiremos de 
Rey á ese D. Jesé, pi noá da la gana de 
obedecer al Emperador, porque los espa­
ñoles mandamos en nuestra casa, y si los 
reyei se ñan hecho para gobernarnos, á 
nosotros no nos han parido nuestras ma­
dres para que, ellos ños lleven y nos trai­
gan eomo si fuéramos manadas de car­
neros...» ¿Estamos? ¿Lo comprendéis? 
Pues esto, ni más ñi menos, es lo que es­
tá pasando aquí. Y ahora contéstenme 
los alcornoques que me oyen: ¿quien 
manda, quién dispone las cosas, quién 
hace y deshace, el Rey ó el Reino?
El estupor que produjeron estas pala­
bras reveladoras en el atento concurso, 
compuesto de muchachos rudos ó igno-
j rantes, pero de gran viveza de imagina 
ción, fué táh extraor din ario, que por un 
corto rato no se oyó la más insignifican­
te voz, señal; cierta de que las ideas ver- 
tidas por ;Saritorcáz, entrando de impro­
visó en los obscuros cacúmenes de sus 
oyentes, habían armado allí gran zipiza­
pe y polvareda, dejándoles atñrdidos 
confusos y siti palabra.' El primero que 
rómpió éTsilencio fué Rümblar, diciendo.
—Todo eso está muy bien dicho. ¿Cree- 
réis que hace días me ocurrió una idea 
parébidá cuando estaba cazando moscas 
y poniéndoles rabos en cierta parte, pa­
ra que al volar hicieran reir ̂  á mis dos 
hermanas, que estaban rezando? Sólo 
que yo no Sabia cómo decir aquello que 
pensaba. . í»
-^Sí señores, ¡vivan las Juntas!—ex­
clamó uno, levantándose.—Yo mesó de 
memoria aquel pápel que echó á la callé 
la de Córdoba, diciendo... Oiganmer 
«¡Cordobeses: los reinos de Andalucía se 
ven acometidos,|or ios asesinos del Nor­
te; vuestra patria,va á ser oprimida bajo 
el yugo de un tirano; vosotros mismos 
seréis arrancados de vuestros hogares y 
de vuestras casas. Cuarenta argollas es­
tá labrando el lascivo Murat para condu­
ciros al Norte como á los animales más 
inmundos... ¡Soldados, gemid de rabia y 
furor!... Doce millones de hombres os 
están mirando y envidiando vuestra glo­
se continuará..
TINO DE PEPTO N A
O B T E C r A
P R E M IA D O  GÓ!N M É D A L D X  D E  Ó R O  ENÍ jSL I X  G O N Q -RÉSO  
I N T E R N A G I O N A L . d e  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA , .
Iltxti RegUtraáa» G E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Ñ O  1 8 9 8
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y facilítala digestión. ES TAN AGRADABLE como' él mejór postre. Los convalecientes se reponen prontamente 'tornando el 
VINO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VINO 
DE PEPTO N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearloitodo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene les vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos. Los niños en los 
primeros años deben tomar el VINO DE PEPTO N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso,*que tiene las propiedades’ del anterior, más la ,rcconstituyent¿ del 
hierro.
A alb op atorio : F a r m a c ia  d e  O r te g a , L e ó n ,  1 3 , M a d r ld .— F r im e r a  y  ú n ic a  f a b r ic a c ió n  e n  g r a n d e  e s c a la  d e  la  
p e p t o i ia  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m ed i®  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a to s  m á s  m o d e r n o s .
, 22.—lákga
Especialidadés farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é ininunerahles médicos que las proscriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio»
Jarabe de Hemoglobina y Glícerofosrato de cal. Id. de Hipofosfífos, id. de Hojas de Ñogal iodado.Id. de Digital, Id. de (jibert.Id. dé 
ícerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoiodurp de Hierro inalteráble.Id.
jb ̂ í r • T « _-I  ̂- r j_ í
« i l
Oíí r f f t  
Yodoíánico. Id. Yodoíánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Gíicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodoíánico Id YodotámVn 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de ClorhidrSato de cal Id -i 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. '-'«rnmrorosrato de caUd.. id. id. creoOWlCU4 <l« A v i  i « 0 'W C X 1 v U lw lA l i l lc ly  VAUClJf jr I C I ' ^ J i i U i *
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glkerofosfaio de cal granulado, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, etc,, etc.
C a l l o s  y  I V i i r e a s a s
d e  l o s  p i e s .  C u r a n  s e g u r a  , ,  .y  r a d ic a lm e n t e  á  l o s  c in c o  d ia s  d e  u s a r  e l
Callicida
A la primera aplipáciún cesá'el dolor. Es fádl y cómoda. , NP duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argénsolá, ló, farmacia.—En Málaga en todas; las 
Farmacias y Droguerías.—Advertimos qué se expendén multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRÁS XI- 
FRA, Véndese en La Coruña en todas las;Farmaci£  ̂y Droguerías. ^
ro »(CU M6fi t  @ f R AMSe EN D SN V A
Créese odtíñjrth po0é¡h cree^ tet ojos 0 es 4|  
etefíLsfittB 0ue crecer  ̂sái «o» efib sea tafla0r ^  
súto 0 raeteaaf. ^asfd  cm 'c^iér ^
Mtenoási jip a d o s  a sienes,, restre^n - ,
(&se t9« olobos
d e  l o s  c lo sb  éstos ̂ iié o d e r ^  graduqlmaía, 
desarroSaniía ciertas fí^tas rmscahresi, r á ^ n -  
dosepaafc^ném&s^ mpapdas g'qtmddn 
{dmtos tas para permbsemep kn
^eñ o ii^  de ( d p e d é f m u M o  
Í^íte oértt fáf prnc^¡gi .̂ id per;^ññitdó bcor
vosee et s s c r ^  g a  apareSío goe aeorpepí̂ P
Representante en Éspaña, Pérez Mar­
tín, Velaico y Compañía Madrid.
-«aiBer<wjffw»w;Mgi?engiaiBWiiiiiii iiiJittKWPBBatWMawaiT;
E L E G T R I G I S T A  
instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motorésv 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobrcrmésa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y palefa;Celón cqn -
jE c o n o m ia  c i e r t a  o u  « u  c o n s u m o
Verdaderas precíosidadés en linternas dé boisillb, alfileres de cor­
ita, adorno de tocado para Sras. y demás oólétos de fantasía eléc-ba
tries — ’
■ 1, M O L I N A  L A R I O .T .- M Á L A G A__  _■ll
B á y a r Ú
V F c p t o u a  f o s f a t a d a
■ A todos los énfermos, lós v todos irt*
VINO DE BAYARDIes dará con 
idepósito en todas farmaclaé.
I Cosechero dé vinos tintos de 
mesa traídos directamente de sü 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el piismo en vista de es­
tar próxinia la nueyá cpsectia> y 
quedando aun muchas existen 
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me 
diá id., 1‘75. —Una cuarta, 90 
céntimos.-Un litro, 25.—Bote­
lla de 3[4 litro, 29.
Por cantidades, á precios eon- 
vencionales.
Estos yinqSf sé venden garan­
tizados’ cq0ó puros del jqgo de 
la uva, y si aiguho por memo de, 
análisis me demuestra lo contra­
río, le regalo cien pesetas.
ÓSj^arao: Muro de Esparte- 
rí8¿iiúi|í 11 (antes Anda).
ALMONEDA
de varips muebles nuevos, de 4 
á 6.—Informarán en esta Admi­
nistración.
Se venden:
bañeas de 4¡fer#nfeii tamaños 
y éñbuen uso. — Informarán en 
esta Administración. ! ¿
- 6 ^  
d e v in o  de L elw ija
oaran clarificación de vinos jr 
«j^ardlentes.
Precie: djtsfie 5 reaUstmeira 
Depósito en Málaga: Ajármu* 
1$ Establecimiento de
U MEJOa TINÍMA PHÓffiESIÍÁ
L& F L O i  DE O BO
Osanflo e«tâ rmi$¡¡iaia agva
ooBca taaMa canas ol aerais calm 
E l  e a b e l l o  a b i s M á 'n t o  y  b e r m a s e  
0 S  e l  a t r a ó t i i r o i l e  l a
Le Floa* d@ Or’o 
La Floi* de Opo
La F lor de Opo
La Flop de Ope 
La Flop de Opo 
La  Flop de Upo 
Lá  FIop de Opo 
La  F8op de Op ®
La Flop de Op ® 
La Ffep de  Opo
es la mejor do. todaslaá tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha oL cutis ni ensucia la ropa. .
tljítuirij contiene nitrato de plata, y con su üso el cabello se 
conserva siemp '̂e tino, brillaqtP y pegro,
Ésta tintura se usa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli- 
pápdósé con nn pequeño cepillo, comq sj fuese bandolina,
Usando ss onp§ Iq oaspa, se evita Ig. qaída 4el cabolJo, ge
suaviza, se anmeníá y so perfuma,
e s , tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
d a d e s .  Por éso se usa también como higiénica, 
conserva el óplor primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende do más ó menos aplicaciones.
Esta tintura’dfeja el cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
gUjrj’Ó 4®1 si su aplibaoión se hace bien.
es
quelas hasta 
las 4de lama- 
dragada. ■
Con el tisO daíesta agua se curan y evitan las p la ca s , cesa la caída 
delOabellO yjeixcita su crecimiento, y como el oabello'adquiero nue­
vo vigor, nitáoa^ s e r é i s  ca lv o s.
Ésta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
caisello hermoso y la cabeza sana.
■ ■ o s  Es única.tiñíprs gno 41.03 eir(cq inínutós he aplicada permite ri-
p -ifli tEl@ Q g S ^ ^  xarse el cabello y ño despide naár olor; .'debe usarse como si fuera
■ 'bandolina. . '
(de La Papelera Española) STRÁCHAN, 20 , MALAGA 
Para las provincias: firujiiiila, Jaén, Ahietía y lorie áe ilriea,
^ constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, manilesj seda para envolver naranjas, y sedas V 
Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
carpetas, facturas, papel rayado, iiídi- 
de todas clases .y tarjetería. Gran surtido en sobres 
blancos y dp luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más. económica á la más lujosa. Grandes existencias empá­
pe! para envó}vér, en resmas y balas de todos tamaños. ■
Los pedidps'se sirven rápldamérite francos de embaLiés 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELF;’¡<a,  ̂ ’
Stpaeháa, $0 , Mállkaa *
fe i
i i l l
w s
m
'ÚJkM'É N B R V IN ^  MBDIGINAL ■
vahldî e?i:enfi¿**v P®” l*s dolores de cabeza, jaqneca*.los d̂ á «nales del estómago, del hígado 'yJf/ infaliblemente. Bnenas boücasásyj
T por correo á todas partes. ,t-acorreŝ ndéicia. Carretas, 39. Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.!
•Las popsonas de temperamPSÍO berpétipo deben prepisamente usar esta agua, si no quier»n perjudÜU 
car, su salud, y logrará» tener iftiésboza sana y limpia cpn sólo una aplicación cada ocho días; jr li  é J9 
¡ioz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acQwpat» é la botella.
De venta» principaíee perfumerías y .droguerías de España.
Málaga, Farmacia y DrogueJá de la Estrella, de José Pelaez Bermúdez, callef Torrijos, 74 al 82
yia*Wí»)»auv*=vww«*éif.
Gran Fíbricú de calzado de todas clases
26, Torrijos, 26 {antes Cárreteña).-^Málaga 
^rapdes existencias én calzado elaborado en esía Fábrica á los 
pr^'os siguientes»
lEaizacíó para G|báIlerof desde 5,DO á 25 pesetas 
.p;-, Jefioras V L'Doáao  ̂ ,
. . » hiñas y niños» i;0OáÍ5 v
Se hace i  «edid^s en ^  horas á ¡precios de Fábrica No comprar....i- .-r . ---calzado siú visitar antes ésta iqiporSlte Fábrlcg.
Tolox (Málaga).— Gran Hotel Tolbx
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza de Mocábel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita- 
iones y un espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocjna á lá 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para Ir'alBal- 
neario, distíinte dej pueblo 900 melrps, de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente seryicio.íPrecícs 'moderados. Propiétá- 
rjo: Jos  ̂de Qarmoña, á quien sé dirijirá la correspondenciíi, r
IN S Ü R A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F undada  en 1886 
1 D ale S tree t LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . . . V . Lüwas H.OOp.OOO 
. Rentas Netas. . . . . . . . . . .  » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Uñera y Hermatio, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral. ,
Se alquila \ Joven
biíertá de la Palma, frente 
pirieláto de Morales, una bónir 
ta casa con jardín y cochera si sé 
desea.
informes, confitería La 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3.
de libros se ofrece si 
nes y eon referencií 
pacho, almacén ó co 
Razón V. G. Muro
Se rei
Papel eiivolves* ee vende á tves 
efotas d|?]>et9e la imprenta de
«t® p ® i? lM ieg .
La Rarofe
2?© pé® ité-de H ié le
Queda abierto al público eri la 





ta  las 
la
d é .
J¡¡t̂
